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ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΡΑΠΛΗ ΕΩΑ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΑ 2 (1994 - 1996) 
ΟΙ «ΚΑΝΤΑΤΟΡΕΣ» 
Σύμφωνα με ορισμένα από τά βυζαντινά εγχειρίδια στρατιωτικής 
τακτικής, την ενθάρρυνση των στρατευμάτων στον πόλεμο αναλαμβάνουν, 
εκτός από τόν στρατηγό, καί οι «καντάτορες». 
Ποια ήσαν, άραγε, τά πρόσωπα αυτά; ποια ή προέλευση καί ποια 
ακριβώς τά καθήκοντα τους; 
Πρίν προχωρήσουμε, είναι, νομίζω, χρήσιμο νά αναφερθούμε στην 
ίδια τήν ονομασία των καντατόρων. Πρόκειται φυσικά για τή λατινική 
λέξη cantator, πού τή συναντούμε συχνά σέ λατινικά κείμενα, όχι όμως 
συνδεδεμένη μέ στρατιωτικές δραστηριότητες. Ή λέξη είναι παράγωγο 
τοΰ ρήματος canto, πού μέ τή σειρά του προέρχεται από τό σχεδόν ταυτό­
σημο, άλλα ανώμαλο καί δύσχρηστο cano. Καί τά δύο ρήματα σημαίνουν 
τραγουδώ, ψάλλω (μέ ή χωρίς τή συνοδεία μουσικού οργάνου), διηγούμαι, 
απαγγέλλω, εξυμνώ, παίζω κάποιο μουσικό όργανο, γράφω ποιήματα, 
αλλά καί προφητεύω, μαντεύω, προφέρω μαγικές φράσεις («ξόρκια»), 
«γοητεύω», κ.λπ. Τά παράγωγα τών δύο ρημάτων, cantor καί cantator, 
σημαίνουν τραγουδιστής, μουσικός, ποιητής, ύμνητής, οργανοπαίκτης, 
ρήτωρ, αλλά καί μάντης, «γόης», ή αυτός πού λύνει τά μάγια, πού εξορκίζει 
τό κακό
1
. Στους αυτοκρατορικούς χρόνους, οί λέξεις αυτές συνδέονται 
περισσότερο μέ τήν ορολογία τοΰ θεάτρου, οπού ό cantator (ή cantor) 
εκτελεί τό μέρος της μονωδίας ή της απαγγελίας, ενώ τό κινητικό μέρος 
της παραστάσεως (χειρονομίες, μιμήσεις κ.λπ.) έχει αναλάβει ό actor ή 
1. Γιά τίς σημασίες τών λέξεων cano-canto, cantor-cantator καί τών παραγώγων ή συνθέτων 
canticum, cantilena, cantio, cantus, carmen, decanto, incanto, praecanto, incantator, 
praecantator βλ. στά εξής λεξικά· Α. ERNOUT - Α. MEILLET, Dictionnaire étymologique 
de la langue latine; histoire des mots; Paris 19513. Oxford Latin Dictionary, ed. P. G. W. 
GLARE,, Oxford 1969. The Oxford Classical Dictionary, ed. by Ν. G. L. HAMMOND and 
H. H. SCULLARD, Oxford 1970. Lexicon totius Latinitatis, ab AEGIDIO FORCELLINI, Jos. 
FURLANETTO, FR. CORRADINI, Jos, PERIN, t. I, Bononiae 1965 (φωτοανατύπ. της 4ης 
εκδ., Patavii 1864-1926). C. Du CANGE, Glossarium ad scriptores mediae et infimae 
Graecitatis, Lugduni 1688 (άνατύπ. 1958), καί Glossarium ad scriptores mediae et infimae 
Latinitatis, Paris 1840-1850 (φωτοανατύπ. Paris 1938). Mittelìateinisches Wörterbuch, 
herausg. von der Bayer. Akad. der Wissenschaften und der Akademie der Wissensch. der 
DDR, München 1976. Lexikon des Mittelalters, München u. Zürich 1980. 
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saltator αντιστοίχως τό ρήμα cantare χρησιμοποιείται σε αντιδιαστολή 
προς τό saltare. Δέν αποκλειόταν όμως νά συγκεντρώνη ενα πρόσωπο καί 
τους δύο ρόλους
2
. 
Στον Μεσαίωνα, τό canto εξακολουθεί νά εχη τήν έννοια του απαγ­
γέλλω, εξυμνώ κ.λπ., συνδέεται όμως στενά καί μέ εκκλησιαστικές αρ­
μοδιότητες (ψάλλω, τελώ τή θεία λειτουργία)· παράλληλα, οί λ. cantor 
καί cantator σημαίνουν πάλι τραγουδιστής, ύμνητής, «γόης», άλλα καί 
κάντωρ (εκκλησιαστικό αξίωμα)3. 
' Η αναλυτική παρουσίαση τών σημασιών της λ. cantator καί τών 
συγγενών της έγινε γιά νά καταδειχθούν οί ιδιότητες πού του αποδίδονταν, 
οί ποικίλες αρμοδιότητες πού είχε, καί τά «ταλέντα» πού έπρεπε νά διαθέτη 
στίς διάφορες περιόδους ένας «τραγουδιστής». 
Προχωρούμε στην εξέταση τών στοιχείων πού μας παρέχουν οί πηγές. 
"Οπως καί πολλές άλλες λατινικές λέξεις
4
, ή λ. καντάτωρ, στην ελληνική 
μεταγραφή της, συναντάται αποκλειστικά στά δύο βασικά συγγράμματα 
στρατιωτικής τακτικής τών βυζαντινών χρόνων, δηλαδή στό «Στρατηγικόν» 
του Ψευδο-Μαυρικίου (τέλη Σ τ ' - αρχές Ζ ' αι.)5 καί στά «Τακτικά» τοΰ 
Λέοντος ΣΤ' (τέλη Θ' - αρχές Ι ' αι.)6· στά έ'ργα αυτά, άλλωστε, στηρίζονται 
κυρίως οί γνώσεις μας γιά τή στρατιωτική ορολογία της μέσης βυζαντινής 
περιόδου· ή ορολογία αυτή (τεχνικοί όροι, στρατιωτικά παραγγέλματα 
κ.λπ.) περιλαμβάνει πλήθος λατινικών λέξεων, εξελληνισμένων σέ μικρό­
τερο ή μεγαλύτερο βαθμό7. Ή λατινική, επίσημη γλώσσα του κράτους 
2. RE: Paulys Realencyclopädie der Klass. Altertumswissenschaft, ed. G. WISSOWA et al., 
Stuttgart 1893 -, Bd. III. 2: canticum (col. 1497) καί cantor (col. 1499). TIT. - Liv,VII, 2. 
BR. HÄUPTLI, Seneca; Oedipus, Frauenfeld 1983, II, σ. 12. PORCELLINI, Ι, σ. 519. Σημει­
ώνουμε ότι, στά Annales τοΰ ΤΆΚΙΤΟΥ (1.16-17) αναφέρεται ως υποκινητής ανταρσίας 
τών λεγεωνών της Παννονίας κάποιος "gregarius miles, dux olim theatralium operarum". 
3. Βλ. τίς προηγ. σημειώσεις. 
4. Βλ. τόν πίνακα τοΰ Η. ZILLIACUS, Zum Kampf der Weltsprachen im oströmischen 
Reich, Helsingfors 1935 (άνατύπ. Amsterdam 1965), σ. 216-239. 
5. G. T. DENNIS - E. GAMILLSCHEG, Das Strategikon des Maurikios, Wien 1981, στό έξης 
Ψ.-ΜΑΥΡ, II, ι θ ' καί VII Β. ιζ ' . Στην λίγο παλαιότερη έκδοση, τοΰ Η. MIHÄESCU, 
Mauricius Arta militarä, Bucuresti 1970, βλ. καί στό Ι. Γ' 21. 
6. «ΛΈΟΝΤΟΣ... αύτοκράτορος τών έν πολέμοις τακτικών σύντομος παράδοσις», στό έξης 
Λ ΤΑΚΤ. Βλ. MIGNE, Patrologia Graeca, τ. 107· Δ' στ ' (στ. 701), IB' οα'-οβ' (στ. 
825-828), IB' ρκα' (στ. 840). Βλ. καί έκδ. R. VARI, Leonis imp. Tactica, τ. Ι καί Π. 1, 
Budapestini 1917-1922, IV. 7 (σ. 54), XII. 71,121 (τ. II. Ι σ. 60 καί 98). Ή λέξη υπάρχει 
καί στό νεανικό έργο τοΰ Λέοντος ΣΤ' , τά «Προβλήματα» (κεφ. Β' 54· έκδ. Α. DAIN, 
Leonis VI Sapientis Problemata, Paris 1935), δπου τό σχετικό χωρίο αντιγράφει τό 
αντίστοιχο τοΰ «Στρατηγικού» (Ψ.-Μαυρ. Π. ιθ '). 
7. Reallexikon der Byzantinistik, Reihe A, Bd. I, Amsterdam 1969, Abendland und Byzanz, 
III. Literatur u. Sprache, ύπό Η. u. R. KAHANE, στ. 504-506. 
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μέχρι τίς αρχές τοϋ Ζ' αιώνα, διατηρήθηκε επί πολύ ακόμη στον στρατό, 
οπού χρησίμευε ώς κοινή γλώσσα γιά τους ποικίλης φυλετικής προελεύ­
σεως στρατιώτες καί βοηθούσε στην κατανόηση τών διαταγών άπό όλους
8
. 
Σέ καμμία απολύτως (τουλάχιστον οσο γνωρίζω) άλλη ελληνική 
πηγή οιασδήποτε φύσεως (αφηγηματική, νομική, ή άλλη) δέν απαντάται 
ή λ. καντάτωρ. Γεννάται τό ερώτημα, μήπως άλλες πηγές αναφέρονται σέ 
πρόσωπα πού ανελάμβαναν τήν ενθάρρυνση τών στρατιωτών, δίνοντας 
σ' αυτά κάποια άλλη ή, ϊσως, μή δίνοντας καμμία Ιδιαίτερη ονομασία9; 
' Η έρευνα σέ τακτικά προγενέστερα του «Στρατηγικού», εϊτε ελληνικά 
( Όνήσανδρος, Πολύαινος, Αιλιανός, Άρριανός, Περί στρατηγίας, κ.λπ.) 
εϊτε λατινικά (Frontinus, Vegetius κ.λπ.), καθώς καί σέ αφηγηματικές 
πηγές (π.χ. Θεοφύλακτος Σιμοκάττης, Προκόπιος, Άμμ. Μαρκελλίνος 
κ.λπ.) δέν απέδωσε αποτελέσματα10. Τό ϊδιο ισχύει καί γιά τίς πηγές της 
μέσης περιόδου, μέ μία μόνο εξαίρεση- τό «Τακτικόν» του Νικηφόρου 
Ουρανού (ΙΑ' αι.), τό όποιο όμως στηρίζεται στά «Τακτικά» του Λέοντος 
ΣΤ' . Τό «Τακτικόν», στην αντίστοιχη θέση, αναφέρεται σέ «άνδρας δυ­
ναμένους λαλεϊν προς τόν στρατόν καί από λόγου διεγείρειν αυτούς καί 
προθυμοποιεϊν εις τόν πόλεμον», αντίθετα δμως προς τό πρότυπο του δέν 
τους αποκαλεί μέ οποιαδήποτε ονομασία ". Ό σ ο γιά τίς αφηγηματικές 
πηγές της μέσης περιόδου άπό ο,τι γνωρίζω, μόνο σ' ένα χωρίο τοϋ 
'Ιωάννη Σκυλίτζη γίνεται λόγος γιά πρόσωπα (στρατιώτες) «επιτήδεια 
εις τό προσδιαλεγεσθαι»· συγκεκριμένα, κατά τήν επανάσταση τών μι­
κρασιατικών στρατευμάτων, πού κατέληξε στην εκθρόνιση του Μιχαήλ 
ΣΤ' καί ανέδειξε αυτοκράτορα τόν Ίσαάκιο Α' Κομνηνό (1057), οί 
αρχηγοί τών δύο πλευρών έστελναν αυτούς τους «επιτηδείους» στους 
στρατιώτες του αντιπάλου στρατεύματος μέ τήν εντολή νά τους μεταπείσουν 
καί νά τους προσελκύσουν προς τό μέρος τους12. Οί άνθρωποι αυτοί 
8. ZiLLiACUS, Zum Kampf, σ. 113-167, 216-239. Η. MIHÂESCU, Les éléments latins des 
"Tactica - Strategica" de Maurice - Urbicius..., Revue des Etudes Sud-Est Européennes 6 
(1968) 481-498 καί 7 (1969) 155-166, 267-280. G. REICHENKRON, Zur römischen Kom-
mandosprache bei den byz. Schriftstellern, Byzantinische Zeitschrift 54 (1961) 25-26. 
9. F. AUSSARESSES, L' armée byzantine à la fin du VIéme siècle d' après le Strategicon de Γ 
empereur Maurice, Bordeaux - Paris 1909, σ. 23. ZILLIACUS, σ. 161 (προκειμ. γιά τόν 
μανδάτορα). 
10. Βλ. καί AUG. HEISENBERG, Kriegsgottesdienst in Byzanz (Aufsätze z. Kultur - u. Sprach-
geschichte vornehmlich des Orients, E. Kuhn gew., München 1916), σ. 251 σημ. 1. 
11. VARI, LTact. II. 1, σ. 59-61 καί 98 (Ree, Const. §§ 70-71 καί 121)· Σημειώνουμε ότι 
ορισμένα κεφάλαια του έργου του Ν. Ουρανού έχουν περιληφθή στην εκδ. τών Τακτικών 
τοϋ Λέοντος ΣΤ' , τοϋ Vari, ώς Recensio Constantiniana. Βλ. καί πιό κάτω, σ. 241. 
12. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΚΥΛΙΤΖΗΣ, Σύνοψις 'Ιστοριών, (εκδ. J. THURN, Berlin - New York 1973) σ. 
494 
*
y H
 18-21· 
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πιθανόν νά έχουν σχέση με τους «παρακλήτορες» του Λέοντος ΣΤ' (βλ. 
αμέσως πιό κάτω) ή, ακόμη περισσότερο, μέ τους ανώνυμους «άνδρας 
δυναμένους λαλεϊν προς τον στρατόν» του Νικηφόρου Ουρανού, σέ καμμία 
περίπτωση όμως μέ τους καντάτορες-τραγουδιστές του Ψευδο-Μαυρικίου, 
όπως θά φανή καί άπό οσα εκτίθενται παρακάτω. 
Ό Λέων ΣΤ' γιά νά άποδώση τή λ. καντάτορες στά ελληνικά, χρη­
σιμοποιεί τή λ. παρακλήτορες, δίνει δέ τόν έξης ορισμό* «παρακλήτορες, 
οί δια λόγων διεγείροντες τον στρατόν προς τους αγώνας' ους οι πρό 
ημών, νεώτεροι δε τών άλλων, τακτικοί, Τωμαϊστί καντάτωρας (sic) εκά-
λουν»
η
. Μέ τή φράση «οί προ ημών... τακτικοί» εννοείται ασφαλώς ό 
Ψευδο-Μαυρίκιος, δεδομένου οτι δέν υπάρχει ενδιάμεσα άλλο έργο 
στρατιωτικής φύσεως· οί πηγές, όμως, του «Στρατηγικού» ως προς τους 
καντάτορες δέν είναι γνωστές
14
. Ή ονομασία παρακλήτορες οφείλεται 
στό οτι, κατά τόν Λέοντα ΣΤ', οί άνθρωποι αυτοί «παρακαλούσαν», πα­
ρότρυναν δηλαδή τους στρατιώτες νά αγωνισθούν μέ γενναιότητα15. Ό 
Νικηφόρος Ουρανός επαναλαμβάνει τόν ορισμό* «παρακλήτορες· ήγουν 
οί δια λόγου προθυμοποιοΰντες τόν στρατόν προς τόν πόλεμον», παραλείπει 
όμως τά περί παλαιοτέρων τακτικών καί ρωμαϊκής ονομασίας, πού γράφει 
ό Λέων ΣΤ' (βλ. είκ. Ι)16. 
Ό Du Cange, στο λ. «καντάτωρ», παραθέτει καί απόσπασμα άπό τό 
Συναξάριον τής Κυριακής τοΰ Τελώνου καί Φαρισαίου, του Νικηφόρου 
Καλλίστου Ξανθοπούλου (τέλη ΙΓ' - αρχές ΙΔ' αι.), στό όποιο, καθώς 
καί στό λ. «προφωνήσιμός» τοΰ ίδιου λεξικού, παρομοιάζεται ή πρώτη 
εβδομάδα τής Μεγάλης Σαρακοστής μέ τήν προετοιμασία πού χρειάζεται 
γιά τους «σωματικούς πολέμους», οί δέ «θείοι πατέρες» μέ στρατηγούς 
13. ΛΤακτ. Δ' στ ' (P. G. 107 στ. 701) ή IV. 7 (Vari, LTact. Ι, σ. 54). Βλ. καί στό απάνθισμα 
« Έ κ των τακτικών τοΰ βασιλέως Λέοντος τοΰ Σοφοϋ» § 2 (Dain, L'Extrait tactique, σ. 
84)· «παρακλήτορες, οί διά λόγων διεγείροντες τον στρατόν προς τους αγώνας» (σταματάει 
εδώ, δέν συνεχίζει). Βλ. καί Du C. gr., λ. «παρακλήτωρ». 
14. Α. DAIN, Les stratégistes byzantins, Travaux et Mémoires 2 (1967) 345. 
15. ΛΤακτ. IB' οα' (P.G. 107 στ. 825). Τό ρ. «παρακαλώ» έχει καί τήν έννοια του «παρακινώ», 
«προτρέπω» (Δημητράκου, Μ. Λεξ. Ελλ. Γλ., λ. «παρακαλώ»). Βλ. καί Σουΐδα λεξικόν, 
λ. Τυρταίος- «δς έπ' άρετήν αυτούς παρακαλών...» (Elegy and Iambus, εκδ. Loeb, σ. 
50). 
16. Ή λ. «παρακλήτορες» δέν συναντάται στό έκδεδομένο μέρος τοΰ «Τακτικοΰ» τοΰ 
Νικηφόρου Ούρανοΰ, αλλά στον κωδ. Friburgensis 706 (πιστό αντίγραφο τοΰ Constan-
tinopolitanus 36) σ. 22. Βρίσκεται στό Β' κεφάλαιο τοΰ έργου, τό όποιο αντιστοιχεί 
στή Διάταξη Δ' τών «Τακτικών» τοΰ Λέοντος ΣΤ'. Γιά τους δύο αυτούς κώδικες βλ. Α. 
DAIN, La "Tactique" de Nicéphore Ouranos, Paris 1937, σ. 19,94-95,122-123. Επίσης, 
DAIN, Stratégistes, σ. 389. Βλ. είκ. 1. 
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πού εμψυχώνουν τους στρατιώτες τους. Παρ' οτι, όμως, ή παραπομπή 
βρίσκεται στό λ. «καντάτωρ», τό κείμενο του Συναξαρίου μιλάει στην 
πραγματικότητα γιά την ενθάρρυνση καί προπαρασκευή εκ μέρους τοϋ 
στρατηγού
17
 καί όχι των καντατόρων. 
Αυτά είναι τά ελάχιστα στοιχεία πού δίνουν οι βυζαντινές πηγές καί 
σ' αυτά θά στηριχθούμε γιά τήν ερευνά μας. 
Ποιοί ήσαν λοιπόν οί καντάτορες; άπό ποια κοινωνική ομάδα προ­
έρχονταν; ποιοί τους επέλεγαν καί μέ ποια κριτήρια; ποιο ήταν τό «έ'ργον» 
τους, τά καθήκοντα τους; ποια ή θέση τους μέσα στον στρατό; πότε 
απηύθυναν τίς παραινέσεις τους; ποιο τό περιεχόμενο τών τελευταίων; 
1. Μέ τό πρώτο ζήτημα, της κοινωνικής προέλευσης, τό «Στρατηγικόν» 
δέν ασχολείται καθόλου. Κατά τόν Λέοντα ΣΤ' - και τον Νικηφόρο 
Ουρανό - οί καντάτορες πρέπει νά προέρχονται, «ει δυνατόν, έξ αυτών 
εκείνων τών στρατιωτών ή τών αρχόντων»
 Ι8
. Μέ τό «ει δυνατόν» θά 
πρέπει μάλλον νά συμπεράνουμε, οτι, στην περίπτωση πού δέν υπήρχαν 
οί κατάλληλοι ανάμεσα στους άνδρες, θά μπορούσαν νά προσληφθούν 
ώς εμψυχωτές άνθρωποι πού δέν άνηκαν στό στράτευμα- μήπως υπήρχαν 
«επαγγελματίες» ρήτορες (ή μάλλον ποιητές; βλ. καί έπομ.), πού παρείχαν 
τίς υπηρεσίες τους στον στρατό έναντι, ίσως, αμοιβής; 
1
Η επιλογή τών καντατόρων μέσα άπό τους κόλπους τοΰ στρατεύματος 
δέν ήταν απλώς λύση ευκολίας· ήταν ό πιό ενδεδειγμένος τρόπος γιά νά 
«διεγερθοΰν εις προθυμίαν» οί στρατιώτες, δεδομένου οτι άκουαν τίς 
παραινέσεις άπό ενα συμπολεμιστή τους, ό όποιος είχε τά ϊδια προβλήματα, 
περνούσε τίς ίδιες ταλαιπωρίες καί αντιμετώπιζε τους ίδιους κινδύνους· 
ήταν δηλαδή ένας άνθρωπος «δικός τους», ίσος μέ αυτούς, καί όχι κάποιος 
ανώτερος, πού θά έπρεπε νά παραταχθούν γιά νά τόν ακούσουν νά άγορεύη 
άπό τό βήμα ή, άλλες φορές, νά διαβάζει τή δημηγορία πού εΐχε στείλει 
γραπτή ό αυτοκράτωρ άπό τή μακρινή πρωτεύουσα. Τήν αποτελεσματικό­
τητα αυτής της «κοινωνίας τοΰ καμάτου καί τών πόνων» επισημαίνουν 
τόσο ό Λέων Σ Τ '
| 9
 οσο καί ό Νικηφόρος Ουρανός, ό τελευταίος μάλιστα 
17. Du C. gr. λ. «καντάτωρ» (στ. 576-577) καί «προφωνήσιμος» (στ. 1261). Ή έκδοση του 
Ξανθοπούλου, τήν οποία εύρήκα, έχει τίτλο· «Συναξάρια εις τάς επισήμους έορτάς του 
Τριωδίου καί του Πεντηκοσταρίου», συγγραφθέντα υπό Νικηφόρου Καλλίστου του 
Ξανθοπόλου (sic)· Έν Βιέννη, παρά Μαρκ. Πουλιού, 1797. Ενδιαφέρον παρουσιάζει 
ή προσαρμογή του κειμένου στή γλώσσα τών χρόνων της έκδοσης. Τό απόσπασμα πού 
μας ενδιαφέρει βλ. στίς σ. 2-3. 
18. ΛΤακτ. IB' οα' (P.G. 107 στ. 825) ή XII 70 (Vari, II. 1, σ. 59) = Ν. Ούρ. (Ree. Const. § 
70; Vari, LTact. Π. 1, σ. 59). 
19. ΛΤακτ. IB' οα' (P.G. 107 στ. 825) ή XII 70 (Vari, II. 1, σ. 59-60). 
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πολύ παραστατικά· «εύκολωτέρως πείθεται αυτοϊς ό στρατός... διότι, όπερ 
μέλλουσι παθεϊν αυτοί, πάσχουσι και εκείνοι και ου λέγουσι προς αυτούς 
λόγονμόνον, εις δε τον καιρόν του πολέμου ΐστανται παρέξω και θεωροΰ-
σι»
20
. 
2. Κατά τόν Ψευδο-Μαυρίκιο21 καί τόν Λέοντα ΣΤ'22 τους καντάτορες 
επιλέγουν oi «άρχοντες», δηλ. οι αξιωματικοί, πράγμα άλλωστε φυσικό, 
έφ' όσον αυτοί είναι σε θέση νά γνωρίζουν τους άνδρες πού έχουν στίς 
διαταγές τους. Ό Νικηφόρος Ουρανός, αντίθετα, έχει τη γνώμη οτι 
πρέπει νά τους έπιλέξη «ή κεφαλή του στρατού»
23
, ό ϊδιος ô στρατηγός. 
Πιστεύω, οτι αυτό συμβαίνει στην περίπτωση πού ό παραινέτης προέρχεται 
«εκ των αρχόντων»· θά ήταν μάλλον δύσκολο νά γνωρίζη ό στρατηγός 
τίς ικανότητες του κάθε στρατιώτη. 
3. Ώς προς τά κριτήρια γιά τήν επιλογή, νομίζω οτι είναι απαραίτητο 
- γιά τήν καλύτερη κατανόηση κάποιων συμπερασμάτων πού θά διατυ­
πώσουμε στό τέλος - νά παρατεθούν ολόκληρα τά σχετικά χωρία καί των 
τριών τακτικών πού αναφέρονται σ' αυτόν τόν εμψυχωτή τοΰ στρατού. 
Τό «Στρατηγικόν» δίνει τήν εντελώς αόριστη εντολή· «Χρή καντάτορα 
έπιλέγεσθαι επιτήδειον»
24
. Ό Λέων ΣΤ' όμως γράφει* «Πάντως δε καί 
τον λεγόμενον καντάτορα έπιλέγεσθαι επιτήδειον καί λόγιον ενα στρα-
τιώτην»
25
. Ό δέ Νικηφόρος Ουρανός· « Έκλέγου επιτήδειον καίμαθόντα 
γράμματα ενα στρατιώτην»26. 
"Οπως βλέπουμε, ό Ψευδο-Μαυρίκιος ζητεί απλώς «ενα κατάλληλο 
τραγουδιστή» ή έστω ποιητή* δέν προχωρεί σέ επεξηγήσεις, επειδή προ­
φανώς επρόκειτο γιά κάτι τό συνθισμένο καί γνωστό στους συγχρόνους 
του. Δεδομένου, άλλωστε οτι ό ίδιος ήταν εξ επαγγέλματος στρατιωτικός 
καί όχι θεωρητικός, χρησιμοποιεί λέξεις πού ήταν σέ κοινή χρήση στό 
περιβάλλον τοΰ στρατού
27
. 
' Η προσθήκη άπό τόν Λέοντα ΣΤ' τών λέξεων «καίλόγιον ένα στρα-
20. Vari, LTact., Π. 1, σ. 59-60. 
21. Δέν αναφέρεται ρητά, συνάγεται δμως άπό τόν τίτλο τοΰ κεφ. VII. Β'. ιζ ' (έκδ. Dennis 
σ. 264)· «Γνώσις κεφαλαίων όφειλόντων δοθήναι έκάστφ άρχοντι ταγμάτων καί μοιράρχη 
καί αύτω δέ τω μεράρχη, ίνα οίδεν, τί καταζητεΐν». 
22. ΛΤακτ. IB' οα' (P.G. 107 στ. 825). 
23. Ν. Ούρ. (Ree. Const. § 70; Vari, LTact. II. 1, σ. 59). 
24. Ψ.-Μαυρ. VII. Β' ι ζ ' (Dennis σ. 26428). 
25. ΛΤακτ. IB' ρκα' (P. G. 107 στ. 840). 
26. Ν. Ούρ. (Ree. Const. § 121; Vari, LTact. IL 1, σ. 98). 
27. AUSSARESSES, σ. 23. F. LOT, La langue du commandement dans les armées romaines..., 
Mélanges à la mémoire de F. Grat. Paris 1946, σ. 208. Βλ. καί προηγ., σημ. 8. 
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τιώτην» είναι νομίζω, τό κλειδί γιά τήν παρακολούθηση της μεταβολής 
του υπαρκτού τραγουδιστή σε επιθυμητό ρήτορα28 καί κήρυκα των άξιων 
στίς όποιες πίστευαν - ή έπρεπε νά πεισθούν νά πιστέψουν - οί βυζαντινοί 
στρατιώτες (βλ. πιό κάτω τό υπόδειγμα παραινέσεων). Γι ' αυτό ακριβώς 
ό «καντάτωρ-παρακλήτωρ» εκτός από «επιτήδειος» - προκειμένου γιά 
ρήτορα, αυτό σημαίνει ευφράδεια, πειθώ καί... γοητεία - χρειάζεται νά 
είναι καί «λόγιος», ώστε νά γνωρίζη καλά τίς ιδεολογικές θέσεις της 
εποχής του καί νά είναι σέ θέση νά τίς ανάπτυξη μέ πειστικά επιχειρήματα. 
Γιά τόν ϊδιο λόγο, τονίζει ό Λέων ΣΤ', οτι πρέπει κατά προτίμηση νά 
προέρχεται «εξ αυτών των στρατιωτών», ενώ ό συγγραφέας τοΰ «Στρατη­
γικού» δέν θέτει ορούς γιά τήν προέλευση του «καντάτορα-τραγουδιστή» 
του. Παρατηρούμε όμως οτι ό Λέων ΣΤ' δέν απαγκιστρώνεται εντελώς 
άπό τήν παράδοση - ή μάλλον από τήν πηγή του, τό «Στρατηγικόν»· 
εξακολουθεί νά μεταχειρίζεται τη λ. «καντάτωρ» (πού, βέβαια, δέν είναι 
δυνατόν νά μήν γνώριζε τη σημασία της) καθώς επίσης καί τό ρήμα 
«κατεπάδω», τό όποιο - παρ' ολο πού χρησιμοποιείται καί προκειμένου 
γιά πεζό λόγο
29
 - ενέχει, τό στοιχείο του εμμέτρου καί σημαίνει «υποτάσσω 
δι ' ωδής ή μαγείας, θέλγω, μαγεύω, γοητεύω, διαρκώς επαναλαμβάνω, 
μιλώ θωπευτικά, κολακευτικά30. Ενδεχομένως ήθελε νά καθιέρωση ενα 
συνδυασμό ποιητή-ρήτορα, ό όποιος άφ' ενός θά άπήγγελλε ή θά έψαλλε 
ηρωικά άσματα μέ τά όποια θά θύμιζε στους στρατιώτες τά παλαιά κα­
τορθώματα, άφ' ετέρου δέ θά έπαγγελλόταν - προφανώς σέ πεζό λόγο 
-τήν ανταμοιβή άπό τόν Θεό καί τόν βασιλέα καί θά κήρυττε όλα δσα 
περιλαμβάνονται στο σχετικό υπόδειγμα (βλ. έπόμ. κεφ., σ. 238), καί, επί 
πλέον, θά ήταν σέ θέση «καί' ει τι έτερον τούτοις ομοιον επινοοΰντας 
ποιεΐσθαι τήν προτρεπτικήν νουθεσίαν»
31
. Γι ' αυτό, ϊσως, χρησιμοποιεί 
τή λ. «παρακλήτωρ», πού σημαίνει γενικά τόν παραινέτη, εϊτε ποιητή 
είτε ρήτορα. 
Τέλος, στό τρίτο έ'ργο, τό «Τακτικόν» τοΰ Νικηφόρου Ουρανού, δέν 
χρησιμοποιείται ούτε ή λ. «καντάτωρ» ούτε τό ρ. «κατεπάδω» καί, γενικά, 
δέν υπάρχει καμμία ένδειξη γιά ρυθμική απαγγελία ή οποιουδήποτε είδους 
ποιητική μορφή τών «προτρεπτικών»32. Ό κατά ενα περίπου αιώνα μετα-
28. Βλ. καί HEISENBERG, σ. 251. 
29. Βλ. π.χ. Γενέσιος Δ' 1· στην έ'κδ. της Βόννης (σ. 78) αποδίδεται μέ τό "incantare". 
30. LIDDELL - SCOTT - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ, Μέγα Λεξικόν της ' Ελληνικής Γλώσσης, 'Αθήναι 
1934, Β' σ. 677. Δ. ΔΗΜΗΤΡΆΚΟΥ, Μέγα Λεξικόν της 'Ελληνικής Γλώσσης, 'Αθήναι 
1950, Ε' σ. 3793. 
31. ΛΤακτ. IB' οβ' (P. G. 107 στ. 828) ή XII. 71 (Vari, II. 1, σ. 61). 
32. Τά σχετικά χωρία βλ. προηγ., σημ. 11, καί πιό κάτω, σημ. 65. 
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γ ε ν έ σ τ ε ρ ο ς τ ο υ Λ έ ο ν τ ο ς Σ Τ ' Ν ι κ η φ ό ρ ο ς Ο υ ρ α ν ό ς δεν α γ ν ο ο ύ σ ε α σ φ α λ ώ ς 
τη σημασία της λ. «καντάτωρ» καί, κατά τη γνώμη μου, ακριβώς γι ' αυτό 
δεν τη μεταχειρίσθηκε. Ό ϊδιος, όπως καί ό συντάκτης του «Στρατηγικού», 
ήταν στρατηγός της δράσης καί όχι διανοούμενος καί ιδεαλιστής ηγεμόνας, 
όπως ό Λέων. Στηρίχθηκε στό έργο του τελευταίου, καθώς όμως ήταν 
περισσότερο συνδεδεμένος μέ την πραγματικότητα, δέν θέλησε νά γράψη 
γιά ένα «πολεμικό τραγουδιστή», τόν όποιο, παρά τή μακρόχρονη δράση 
του στά διάφορα μέτωπα, δέν είχε γνωρίσει ποτέ. 'Έγραψε μόνο γιά τή 
χρησιμότητα της παρουσίας ενός στρατιώτη ίκανοϋ νά έμψυχώνη τους 
συμπολεμιστές του «διά λόγου» τήν ώρα της μάχης. 
4. Σχετικά μέ τό « έ ρ γ ο ν » τών καντατόρων καί τόν χ ρ ό ν ο πραγμα­
τοποιήσεως του, τά δύο βασικά τακτικά δέν συμφωνούν. Κατά τόν Ψευ-
δο-Μαυρίκιο οί καντάτορες απευθύνονται προς τους στρατιώτες π ρ ί ν 
άπό τή μάχη, τήν ώρα της ανάπαυσης, καί μάλιστα πρίν άπό τή σύνταξη 
καί άσκηση τών μονάδων «προ της συμβολής τινά λέγειν αυτούς προ­
τρεπτικά... Τούτων ούτως ειρημένων δει τάξαι καί γυμνάσαι εκαστον 
τάγμα»11. 
Στην έκδοση του «Στρατηγικού» άπό τόν Mihäescu περιέχεται ένας 
επιγραμματικός ορισμός· «καντάτωρ λέγεται ο έπιδημηγορών τω στρατω 
πρό τήςμάχης»Μ· ό ορισμός αυτός πρέπει νά είναι εμβόλιμος3 5 καί αρκετά 
μεταγενέστερος36 (ϊσως του Ι ' αι.), οπωσδήποτε όμως ορίζει τήν απαγγελία 
33. Ψ.-Μαυρ. Π. ιθ ' (εκδ. Dennis σ. 140) ή Π. IH' (εκδ. Mihäescu σ. 96). Πρβλ. καί 
ΛΠροβλ. Β' 54 (Dain, LProbl., σ. 28). Ό Β' Λόγος του «Στρατηγικού», στον όποιο 
περιέχεται τό κεφάλαιο αυτό, επιγράφεται «Περί καβαλλαρικής παρατάξεως». Τό έργο 
μνημονεύει, άλλη μιά φορά, τους καντάτορες, χωρίς καμμία επεξήγηση, σαν κάτι το 
γνωστό (βλ. όσα ήδη είπαμε)· «Χρή καντάτορα έπιλέγεσθαι έπιτήδειον»· ή δεύτερη 
αυτή μνεία περιέχεται στον Ζ' Λόγο, μέρος Β' («Περί τών εν τή ήμερα του πολέμου 
όφειλόντων παραφυλάττεσθαι»), κεφ. ιζ ' (έπιγραφόμενο «Γνώσις ομοίως κεφαλαίων 
όφειλόντων δοθήναι έκάστφ αρχοντι τάγματος καί μοιράρχη καί αύτώ δε τω μεράρχη, 
ίνα οίδεν τί καταζητεΐν». Σημειώνουμε ότι, παρά τόν τίτλο του Ζ' Λόγου (Β'), οί επί 
μέρους παράγραφοι δέν αναφέρονται όλες στά της «ημέρας του πολέμου», αλλά, ορισμένες, 
καί στή γενικότερη προπαρασκευή. Στον IB' Λόγο (Α' Περί τάξεως συμμίκτου, Β' 
Περί πεζικής τάξεως) δέν αναφέρονται καθόλου οί καντάτορες. 
34. Ψ.-Μαυρ. Ι. Γ' 21 (εκδ. Mihäescu σ. 58). Τη λ. «έπιδημηγορών» δέν εύρήκα σέ λεξικό, 
προφανώς όμως σημαίνει «ό επιπροσθέτως» ή «ό κατόπιν δημηγορών», δηλαδή αυτός 
πού μέ τίς παραινέσεις του συμπληρώνει ή περίπου επαναλαμβάνει όσα είπε στή 
δημηγορία του ό στρατηγός. 
35. Βλ. καί εκδ. Dennis, τό σχόλιο στον στ. 36 τής σ. 88. 
36. Τό ότι προσπαθεί νά εξήγηση τί είναι ό καντάτωρ, σημαίνει, ότι δέν τόν θεωρεί κάτι τό 
γνωστό. Τόν παρουσιάζει δέ ρήτορα, όχι ποιητή. Ό Mihäescu, στό σημείο αυτό 
στηρίζεται σέ διαφορετικό χειρόγραφο άπό τόν Dennis. 
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των «προτρεπτικών» π ρ ί ν από τη μάχη. 
Κατά τά «Τακτικά» τοϋ Λέοντος Σ Τ ' , πιό αναλυτικά, ώς συνήθως, οί 
καντάτορες «είσίν οί τον στρατόν δια λόγων παροτρύνοντες καί συμβου­
λεύοντες και κατεπάδοντες, και παρακαλοΰντες προς τους αγώνας»
31
, οί 
προτροπές τους δέ απευθύνονται κ α τ ά τή δ ι ά ρ κ ε ι α της μάχης, «εν τω 
της συμπλοκής καιρω»ι%· καί πάλι, σαφέστερα· «τονλεγόμενον καντάτορα... 
άφορίσαι ώστε εν αύτοΐς τοις άγώσι περιτρέχοντα κατεπάδειν τω στρατώ 
τω τοϋ τάγματος»39. 
' Η αντίθεση των δύο συγγραμμάτων ώς προς τόν χρόνο σημαίνει καί 
αντίθεση ώς προς τον τ ό π ο
-
 όπως προκύπτει άπό τά κείμενα, κατά τό 
«Στρατηγικόν» οί καντάτορες προέτρεπαν τους στρατιώτες στό στρατόπεδο, 
ενώ σύμφωνα μέ τά «Τακτικά» αυτό γινόταν στό πεδίο της μάχης. 
Ό Νικηφόρος Ουρανός, ώς προς τά θέματα αυτά, ακολουθεί τόν 
Λέοντα Σ Τ '
4 0
. 
5. Οί καντάτορες δέν ήσαν αξιωματικοί, εθεωρούντο όμως απαραίτητου 
σέ όλα τά τάγματα προβλεπόταν θέση γι ' αυτούς. Κατά τό «Στρατηγικόν» 
«έκαστος άρχων ταγμάτων» οφείλει νά επιλέξη ενα καντάτορα4 1. Τό ϊδιο 
συνιστά ό Λέων ΣΤ' στον επί κεφαλής του τάγματος στρατηγό 4 2. Τή 
θέση τών καντατόρων στό στράτευμα ορίζει ο Λέων σέ άλλη παράγραφο 
τοϋ έ'ργου του· εκεί, άφοΰ απαρίθμηση τους βαθμούς τών αξιωματικών, 
αρχίζοντας άπό τόν στρατηγό, καταλήγει* «Καί αύται μεν αϊ όνομασίαι 
τών αρχόντων, είσί δέ καί έτεροι καθ ' εκαστον τάγμα ήτοι βάνδον διω-
ρισμένοι, οίονβανδοφόpoi, σαλπιγκταί,... καί παρακλήτορες»43. 'Α­
νήκουν δηλαδή οί καντάτορες σέ μία ιδιαίτερη ομάδα ανθρώπων πού 
υπηρετούν σέ κάθε μονάδα, σάν ενα είδος «μικρού επιτελείου»44. Τό 
«Στρατηγικόν» δέν τους εντάσσει σέ ομάδα. Ό π ω ς προκύπτει πάντως 
άπό οσα είπαμε, τά «Τακτικά» του Λέοντος Σ Τ ' μιλούν άλλοτε γιά ολα 
καί άλλοτε γιά περισσότερους καντάτορες σέ κάθε τάγμα. Ό σ ο γιά τόν 
37. ΛΤακτ. Ι Β Ό α ' (PG 107 στ. 825) ή XII. 70 (Vari, II. 1, σ. 59). Πρβλ. «παρακλήτορες» 
(πιό επάνω, σ. 232). 
38. Βλ. προηγ. σημείωση. 
39. ΛΤακτ. IB' ρκα' (P.G. 107, στ. 840). 
40. Ν. Ούρ. (Ree. Const. §§ 70, 121· Vari, LTact., II, 1, σ. 59 καί 98). 
41. Ψ.-Μαυρ. VII. Β' ιζ ' (εκδ. Dennis σ. 264, εκδ. Mihäescu σ. 192 § 10). 
42. ΛΤακτ. IB' ρκα' (P.G. 107 στ. 840). 
43. ΛΤακτ. Δ' στ ' (P.G. 107 στ. 701) ή IV 7 (VÀRI, LTact., Ι, σ. 54). Βλ. καί οσα είπαμε στή 
σ. 232 γιά τους παρακλήτορες-καντάτορες. 
44. AUSSARESSES σ. 25 (βλ. καί σ. 33). Ό Aussaresses, αν καί γράφει γιά τό «Στρατηγικόν», 
στηρίζεται - προκειμένου γι ' αυτό τό σημείο - περισσότερο στά «Τακτικά», πού δίνουν 
αναλυτικότερες καί σαφέστερες πληροφορίες (βλ. παραπομπή στην προηγ. σημείωση). 
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Νικηφόρο Ουρανό, συνιστά στον στρατηγό· «έκλέγου... ένα στρατιώτην 
καί αφόριζε αυτόν, ίνα... περιτρέχη τον στρατόν»
45
· μετά τή λ. «στρατόν» 
τά «Τακτικά» έχουν τίς λ. «τον τάγματος», οΐ όποιες εδώ λείπουν46. 
6. Ποιο ήταν τό π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν ο των παραινέσεων των καντατόρων; 
' Η σχετική παράγραφος του «Στρατηγικού» συνιστά μόνο «προτρεπτικά 
τίνα» - γενικά, χωρίς επεξηγήσεις - καί τήν υπόμνηση «προλαβουσών 
επιτυχιών»*
1
· δεν αναφέρεται σέ ιδεολογικά θέματα καί δέν παρέχει υπό­
δειγμα. 
' Αντίθετα, ô Λέων ΣΤ', στό υπόδειγμα πού παραθέτει, έχει προσθέσει 
στίς «προλαβοΰσες επιτυχίες» του Ψευδο-Μαυρικίου ιδεολογικά στοιχεία 
της δικής του εποχής
48
, επιχειρήματα πού περιέχονται καί στίς πολεμικές 
δημηγορίες τής μέσης περιόδου49. Προβάλλονται ή ανταμοιβή άπό τόν 
Θεό καί άπό τόν βασιλέα, ή εύνοια του Θεού γιά τους πιστούς πού αγωνί­
ζονται εναντίον τών εχθρών Του (στην περίπτωση πρόκειται γιά τους 
"Αραβες), ή διαιώνιση τής μνήμης τών γενναίων μαχητών, κ.λπ. Παραθέτω 
τό κείμενο του υποδείγματος: 
«Λέγειν δέ τους καντάτορας προς τόν στρατόν προτρεπτικά τίνα 
προς τόν πόλεμον τοιαύτα- πρώτον μέν άναμιμνήσκοντας τών μισθών τής 
εις Θεόν πίστεως, καί τάς έκ βασιλέως ευεργεσίας, καί τίνων επιτυχιών 
προγεγενημένων. Καί ότι ô άγων υπέρ Θεοΰ έστι, καί τής εις αυτόν 
αγάπης, καί υπέρ δλου του έθνους. Πλέον δέ υπέρ αδελφών τών όμοπίστων, 
ει τύχοι, καί υπέρ γυναικών, καί τέκνων, καί πατρίδος- καί ότι αιωνία 
μένει μνήμη τών άριστευόντων κατά πολέμους υπέρ τής τών αδελφών 
ελευθερίας- καί οτι κατά τών του Θεοΰ έχθρων ο τοσούτος άγων καί δτι 
ημείς μέν τόν Θεόν έχομεν φίλον τόν έχοντα έξουσίαν τής ροπής τοΰ 
πολέμου, εκείνοι δέ εναντίον αυτόν έχουσι διά τής εις αυτόν απιστίας, 
καί ει τι έτερον τούτοις δμοιον έπινοοΟντας ποιεϊσθαι τήν προτρεπτικήν 
νουθεσίαν»
50
. 
"Οπως βλέπουμε, οι παλαιότερες πολεμικές επιτυχίες, τήν υπόμνηση 
45. Ν. Ούρ. (Ree. Const.; Vari, LTact.. Π. 1, σ. 98 § 121). 
46. 'Υπενθυμίζω, οτι κατά τόν Νικηφόρο Ουρανό ή επιλογή γίνεται άπό τόν στρατηγό καί 
όχι άπό τους άρχοντες τών ταγμάτων (βλ. προηγ., σ. 234 καί σημ. 23). 
47. Ψ.-Μαυρ. II. ιθ ' (εκδ. Dennis σ. 140) ή II. IH' (εκδ. Mihäescu σ. 96). 
48. Γιά τά θέματα αυτά βλ. καί ΑΘΗΝΑ KOMA - ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ, Ό βυζαντινός «ιερός 
πόλεμος», 'Αθήνα 1991. 
49. Περισσότερα αναφέρω στή μη δημοσιευμένη μέχρι στιγμής διδακτορική διατριβή 
μου, γιά τήν «Ψυχολογική προετοιμασία του βυζ. στρατιώτη πρίν άπό τόν πόλεμο». 
50. ΛΤακτ. IB' οβ' (P.G. 107 στ. 825-828) ή XII. 71 (Vàri, LTact. II. 1, σ. 60-61). 
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των οποίων τό «Στρατηγικόν» προβάλλει ως τό κατ ' εξοχήν «έργον» των 
καντατόρων, εδώ έχουν σχεδόν έξαφανισθή άπό την προβολή των ιδεο­
λογικών στοιχείων καί επαγγελιών. Ό Λέων ΣΤ', παραδόξως (κατά τή 
γνώμη μου) πίστευε οτι όλα αυτά τά υψηλά νοήματα ήταν δυνατόν να 
λέγονται στους στρατιώτες τήν ώρα της μάχης, τήν ώρα πού αγωνίζονταν 
πρώτα άπ' όλα γιά τή ζωή τους. 
Σχεδόν όμοιο - μέ κάποιες φραστικές μόνο διαφορές - είναι τό υπό­
δειγμα πού παρέχει ό Νικηφόρος Ουρανός. Θά επιστήσουμε όμως τήν 
προσοχή σέ δύο σημεία: α) εκεί πού τά δύο προηγούμενα έργα συνιστούν 
γενικά τήν υπόμνηση «επιτυχιών προγεγενημένων», ό Νικηφόρος Ουρανός 
θεωρεί οτι πρέπει νά υπενθυμίζονται ειδικά οί επιτυχίες τοΰ στρατηγού 
πού ηγείται του στρατεύματος στή συγκεκριμένη περίσταση: «άλλα καί 
νίκας τινας, ας ένίκησε κατά πολέμους ό στρατηγός, κάκείνας όφείλουσι 
τότε άναμιμνήσκειν αύτούς»5ί. Μέ τόν τρόπο αυτόν επιχειρείται νά ένισχυθή 
ή εμπιστοσύνη καί ή αφοσίωση του στρατιώτη στον αρχηγό του καί, 
επομένως, καί ή μαχητικότητα του. β) Στή φράση τοΰ Λέοντος ΣΤ'· «ό 
άγων υπέρ ΘεοΟ εστί καί της εις αυτόν αγάπης» αντιστοιχεί ή φράση τοΰ 
Ουρανού· «υπέρ τοΰ θεοΰ έστιν τό άγωνίζεσθαι υπέρ της εις αυτούς αγάπης» 
52
. Δέν είμαι σέ θέση να γνωρίζω αν αυτό ήθελε νά γράψη ό συντάκτης 
τοΰ έργου ή αν πρόκειται ίσως γιά λάθος γραφής ή αντιγραφής
53,
 οπωσδή­
ποτε όμως, μέ τή διατύπωση «εις αυτούς» αποδίδεται ακριβώς ή αντίληψη 
πού εκφράζεται στό ανώνυμο έργο «Περί δημηγοριών» (τέλους ΣΤ' αϊ.), 
οτι οί στρατιώτες οφείλουν νά άγωνισθοΰν καί γιά νά ανταποδώσουν 
στον Θεό τήν αγάπη πού έχει δείξει προς αυτούς
54
. 
Μετά τήν προσεκτική μελέτη όλων των παραπάνω στοιχείων, πού 
51. Ν. Ούρ. (Ree. Const. § 71; Vàri, LTact., II. 1, σ. 60). Όταν όμως δημηγορή ό στρατηγός, 
υπενθυμίζει προηγούμενες νίκες του παρόντος στρατεύματος· Νικ. Ούρ. (Ree. Const. § 
4· Vari, LTact. II. 1, σ. 110). Στίς αντίστοιχες παραγράφους τοϋ «Στρατηγικού» καί των 
«Τακτικών» (Vari, LTact. II. 1, σ. 110) δέν γίνεται αυτή ή διευκρίνιση. 
52. Ν. Ούρ. (Ree. Const. § 71· Vari, LTact., II, 1, σ. 60). 
53. Πιστεύω, οτι ορθή είναι ή γραφή «εις αυτούς» καί ότι τό «είς αυτόν» οφείλεται σέ 
λανθασμένη ανάγνωση ή ερμηνεία κατά τήν αντιγραφή. 
54. 'Ανωνύμου Βυζαντίου, Πολιτικής Λογικόν Μέρος, ήτοι Περί Δημηγοριών ed, Arm. 
Koechly, Lipsiae 1856, κεφ. IX. 3 - Χ. Όπως γράφω καί στην «Ψυχολογική προετοιμα­
σία...» (βλ. προηγ., σημ. 49), ό G. DAGRON, Byzance et le modèle islamique au Xe s. 
(Académie des Inscriptions et Belles - Lettres, Comptes rendus 1983) σ. 228, υποστηρίζει 
εσφαλμένα ότι τό κείμενο του «Περί δημηγοριών» μιλά γιά ανταμοιβή προς τόν στρατιώτη 
έκ μέρους τοϋ Θεοΰ, ένώ πρόκειται γιά ανταπόδοση, ευχαριστία προς τόν Θεό γιά όσα 
έ'χει δώσει. 
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δίνουν τά τακτικά, οδηγούμαι σε κάποιες σκέψεις. 
Δεδομένου, α ') οτι ή λέξη «καντάτωρ» είναι λατινική, β ') οτι σημαίνει 
γενικά «τραγουδιστής, ποιητής, ύμνητής» κ.λπ., υπονοεί δηλ. έ'μμετρη 
απαγγελία, καί γ ') οτι ή αρχική πηγή γιά τό θέμα, τό «Στρατηγικόν», 
θεωρεί ώς κύριο καθήκον των καντατόρων - εκτός από κάποιες γενικές 
καί αόριστες παραινέσεις - τήν υπόμνηση προηγουμένων επιτυχιών, πιστεύω 
οτι είτε ή άγνωστη, λατινική μάλλον πηγή55, στην οποία ενδεχομένως 
στηρίχθηκε ò Ψευδο-Μαυρίκιος, εϊτε πιθανότερα ή προσωπική του πείρα, 
είτε καί τά δύο, έ'κριναν ώς αναγκαία τήν παρουσία στό στρατόπεδο 
ανθρώπων μέ καλή φωνή καί άρθρωση, πού μέ τά ήρωϊκά τραγούδια τους 
(επική ποίηση;) θά εμψύχωναν τους στρατιώτες θυμίζοντας τους παλαιότερες 
νίκες· μιλούσε δηλ. γιά απλούς ποιητές ή τραγουδιστές καί δχι γιά αξιω­
ματούχους ή βαθμοφόρους. Οί καντάτορες φαίνεται οτι αρχικά δέν ήσαν 
τόσο απαραίτητοι στό στράτευμα οσο π.χ. οί σαλπιγκτές ή οί μανδάτορες 
(στρατοκήρυκες τών παλαιοτέρων τακτικών)· σιγά σιγά όμως ή παρουσία 
τους αποδείχθηκε πολύ αποτελεσματική καί ό Ψευδο-Μαυρίκιος θέλησε 
νά τήν έπιβάλη. Αυτό, νομίζω, προκύπτει από τό οτι οί καντάτορες δέν 
συνιστώνται άπό όλα τά τακτικά, παρά μόνο - γιά πρώτη φορά - άπό τό 
«Στρατηγικόν» καί, αργότερα, άπό τά έργα του Λέοντος ΣΤ' καί τοϋ 
Νικηφόρου Ουρανού, τά όποια όμως στηρίζονται άμεσα ή έμμεσα, στό 
πρώτο. "Αν ή παρουσία τους δείχνη βαρβαρική επίδραση, τότε πιθανώτατα 
ήσαν άγνωστοι στά παλαιότερα τακτικά - ελληνικά ή λατινικά - γι ' αυτό 
καί δέν συναντώνται. 
' Ο Ψευδο-Μαυρίκιος δέν είχε λόγο νά μετάφραση στά ελληνικά τή λ. 
καντάτωρ, εφ' όσον στην εποχή του ήταν ακόμη απόλυτα κατανοητή56. 
Ό Λέων ΣΤ' τήν παρουσιάζει ώς λέξη της παλαιότερης στρατιωτικής 
ορολογίας καί τήν παραθέτει αυτούσια, διευκρινίζοντας οτι είναι λατινικής 
προελεύσεως, επιχειρεί δέ νά τήν άποδώση στά ελληνικά μέ τή λ. «παρα-
κλήτωρ»
51,
 δύο φορές, εξ άλλου, χρησιμοποιεί τήν έκφραση «οίλεγόμενοι 
καντάτορες»®, θέλοντας έτσι, προφανώς, νά παραπέμψη στό «Στρατηγικόν» 
55. Επειδή ή λ. καντάτωρ είναι λατινική. Τίποτε όμως δέν αποκλείει νά ήταν ή πηγή 
ελληνική καί νά είχε χρησιμοποιήσει λατινικές λέξεις του καθημερινού στρατιωτικού 
λεξιλογίου. 
56. Ή ορολογία της εποχής αυτής έχει τριπλή προέλευση (λατινική, ελληνική, γερμανική) 
καί είναι περισσότερο υιοθέτηση λέξεων της καθημερινής ομιλίας τών στρατιωτών. 
Βλ. καί J. HALDON, Recruitment and Conscription in the Byzantine Army, Wien 1979, σ. 
32. 
57. Καί οχι, όπως θά περίμενε κανείς, μέ τή λ. «αοιδός», ή «ύμνητής», ή κάτι σχετικό. 
58. ΛΤακτ. IB' οα' καί ρκα' (P.G. 107, στ. 825 καί 840 αντιστοίχως)- «το τών λεγομένων 
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c
 Ηλ. «παρακλήτωρ» δεν συναντάται άλλου με τή σημασία του εμψυχωτή 
του στρατού
5 9
 καί δεν συμπίπτει εννοιολογικά με τή λ. «καντάτωρ»· ή 
λέξη πού θά αντιστοιχούσε πραγματικά θά ήταν μάλλον «αοιδός». 
Οι δύο διαφορετικές ονομασίες ανταποκρίνονται καί προς τό διαφο­
ρετικό περιεχόμενο των «προτρεπτικών»· ό «καντάτωρ» αφηγείται καί 
εξυμνεί μέ τά τραγούδια του τά παλαιά ηρωικά κατορθώματα6 0, ενώ ό 
«παρακλήτωρ» υπενθυμίζει μέν καί αυτός τίς προηγούμενες επιτυχίες, 
κυρίως όμως «παρακαλεί», παροτρύνει6 1, δίνει κουράγιο* γι ' αυτό ακριβώς 
καί κινείται ανάμεσα στους πολεμιστές τήν ώρα τής μάχης. Οί δύο συγ­
γραφείς ξεκινούν άπό διαφορετική αφετηρία* ό ένας προβάλλει ώς κίνητρο 
τό ένδοξο παρελθόν, ό άλλος τό λαμπρό μέλλον. Ό Λέων Σ Τ ' έκρινε οτι 
οί προτροπές θά ήσαν πιό αποτελεσματικές τήν ώρα τής συμπλοκής, καί 
μάλιστα εμπλουτισμένες μέ ιδεολογικά στοιχεία, συνδυασμένες μέ επαγ­
γελίες γιά διάφορες ανταμοιβές, είτε σ ' αυτήν είτε στή μέλλουσα ζωή 6 2, 
καί μέ έντονο θρησκευτικό χαρακτήρα 6 3, άγνωστον στό αντίστοιχο χωρίο 
τοΰ «Στρατηγικού». Αυτοί πιθανότατα είναι οί λόγοι, γιά τους οποίους ό 
Λέων συνιστά νά είναι οί καντάτορες καί μορφωμένοι, ενώ ô Ψευδο-
Μαυρίκιος τους θέλει απλώς «επιτήδειους»· τά ήρωϊκά άσματα δέν χρειά­
ζονται ιδιαίτερη μόρφωση, άλλα κυρίως έμφυτα προσόντα- ταλέντο, μνήμη, 
φωνή. 
' Η εντύπωση πού αποκομίζω άπό τά δύο κείμενα, είναι ότι ό Ψευδο-
Μαυρίκιος αναφέρεται σέ πρόσωπα καί καταστάσεις υπαρκτές
6 4
, ενώ ό 
καντατόρων έργον» καί «τον λεγόμενον καντάτορα έπιλέγεσθαι». 
59. Du C. gr., στ. 1109, λ. «παρακλήτωρ». 
60. Βλ. καί στό, περίπου σύγχρονο τοΰ «Στρατηγικού», «Περί Δημηγοριών», XXXII (σ. 
19)· «οί ημέτεροι πρόγονοι... διά τήν εν δπλοις άρετήν αδονται». Οΰτε όμως τό χωρίο 
αυτό ούτε τό του Βιργιλίου (Aen. Ι. 1) "Arma virumque cano... "έχουν σχέση μέ τό 
«έργον» των καντατόρων. 
61. Βλ. καί HEISENBERG, σ. 251: «οί τραγουδιστές του ύστερορρωμαϊκοο στρατού έγιναν 
"Ελληνες ρήτορες». 
62. Νομίζω, πάντως, οτι θά ήταν μάλλον αδύνατον νά κυκλοφορεί ό παρακλήτωρ ανάμεσα 
στους οπλισμένους πολεμιστές τήν ώρα πού συγκρούονταν καί νά άπαγγέλλη μία 
δημηγορία του γραφείου. 
63. Αυτό οδήγησε τόν Ο. TREITINGER, Die oströmische Kaiser - u. Reichsidee nach ihrer 
Gestaltung im höfischen Zeremoniell, Darmstadt 1956, σ. 150-151, νά υποστηρίξει οτι 
οί καντάτορες είναι δημιούργημα του «θρησκευτικου-έκκλησιαστικοΰ πνεύματος» πού 
επικρατούσε στον στρατό. Δέν συμφωνώ, δεδομένου οτι οί καντάτορες αναφέρονται 
γιά πρώτη φορά άπό τόν Ψευδο-Μαυρίκιο, χωρίς καθόλου θρησκευτική απόχρωση
-
 ό 
Treitinger γενικεύει, στηριζόμενος μόνο στό υπόδειγμα τών «Τακτικών». Βλ. καί HEI­
SENBERG, σ. 250-251. 
64. Καί ό AUSSARESSES (σ. 7) υποστηρίζει οτι ό Ψευδο-Μαυρίκιος παρουσιάζει τόν στρατό 
όπως ήταν καί όχι όπως θά τόν ήθελε. 
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Λέων Σ Τ ' προσαρμόζει τους παλαιούς καντάτορες καί τό «έργον» τους, 
καθώς καί τό περιεχόμενο των προτροπών τους, στίς επιθυμίες του καί 
στίς αντιλήψεις της εποχής του* οί παραινέσεις πού προτείνει, εξ άλλου, 
σημαίνουν μάλλον πεζό λόγο, αντίθετα προς τά ηρωικά τραγούδια τών 
καντατόρων του «Στρατηγικού». Ό Νικηφόρος Ουρανός επαναλαμβάνει 
τή λ. «παρακλήτορες»
65
, γενικά όμως αποφεύγει νά δώση κάποιο όνομα 
σ' αυτούς τους επιθυμητούς εμψυχωτές του στρατού, ίσως επειδή, πιθανό­
τατα, δέν υπήρχαν στην πραγματικότητα. 
"Οσα είπαμε μέχρις εδώ προέρχονται άπό στρατιωτικά τακτικά. "Ας 
δούμε, όμως, κι ενα άλλο «τακτικόν», τό «Περί βασιλείου τάξεως» τοΰ 
Κωνσταντίνου Ζ' . Στό κεφ. Ι.οστ ', πού επιγράφεται «Ευφημία άμα πρωΐ 
υπό τοΰ στρατοπέδου έκβοωμένη», κάθε επευφημία τήν εκφωνούν πρώτα 
μία φορά οί «κράκται» καί κατόπιν τήν επαναλαμβάνει τρεις φορές ό 
«λαός», δηλαδή τό στράτευμα. Τό ϊδιο παρατηρούμε καί στά κεφάλαια 
Ι.οζ ' καί II.μγ'6 6, όπου ή λ. «κράκται» παραλείπεται μέν, εννοείται όμως. 
Οί «κράκται» αυτοί τοΰ στρατοπέδου είναι άλλοι άπό εκείνους τών δήμων, 
πού προεξάρχουν στίς επευφημίες σέ διάφορες περιπτώσεις καί κυρίως 
στον ' Ιππόδρομο67. 'Εδώ οί «κράκται» προέρχονται μέσα άπό τό στράτευμα. 
Τά προσόντα τους ήσαν ασφαλώς ή καλή καί δυνατή φωνή, ή σωστή 
άρθρωση καί, πιθανότατα, καί κάποια μόρφωση, αν κρίνουμε άπό τό 
περιεχόμενο τών επευφημιών τουλάχιστον θά πρέπει νά γνώριζαν ανά­
γνωση, γιά νά είναι σέ θέση νά τίς διαβάσουν. Μήπως άραγε αυτοί οί 
στρατιωτικοί «κράκται» τοΰ Πορφυρογέννητου είναι τά ϊδια πρόσωπα μέ 
τους «καντάτορες-παρακλήτορες» τοΰ πατέρα του, πού, τήν ώρα της μάχης, 
έπρεπε νά περιτρέχουν ανάμεσα στίς γραμμές καί νά εμψυχώνουν τους 
μαχητές; Σημειώνω οτι, ενώ οί επευφημίες τών κεφ. Ι.οζ ' καί II.μγ ' είναι 
εξ ολοκλήρου ευχές προς τόν Θεό, γιά νά παρέχει νίκες καί μακροζωία 
στους βασιλείς, οί αναφωνήσεις τοΰ κεφ. Ι.οστ ' απευθύνονται άπό τους 
«κράκτας» ισομερώς α ') προς τόν Θεό, μέ τά ϊδια αιτήματα, β ') προς τους 
βασιλείς, μέ τήν παράκληση νά μιμηθούν τή «φιλανθρωπία» τοΰ Θεοΰ, 
καί γ ') - αυτό πού ενδιαφέρει έδώ - προς τό στράτευμα, τό όποϊο αποκρίνεται 
έν χορώ. Παραθέτω τό κείμενο* «οί κράκταν «ήμεϊς, ώ στρατόπεδα, πως 
τροπώσομεν πολεμίους;»· ό λαός' «Θεοΰ φνλάσσοντες τήν πίστιν καί τήν 
65. Βλ. σημ. 16. 
66. Βασ. Τάξ. Ι οστ ' (εκδ. Βόννης σ. 372-373 καί σ. 649), δπου καί πάλι πρόκειται γιά 
«εύφημίες» άναφωνούμενες άπό τά στρατεύματα. 
67. Π.χ. Βασ. Τάξ. Ι. ξθ' (σ. 310-331), Ι. ο' (σ. 348-349), Ι. οα' (σ. 349-357) κ.ά. 
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εύγνωμοσύνην δεσποτών»^. 
'Επειδή άπό τήν προσεκτική εξέταση όλων τών παραπάνω στοιχείων 
μας δημιουργούνται ορισμένοι συνειρμοί, σκόπιμο είναι νά ασχοληθούμε 
μέ συντομία καί μ' αυτούς, ώστε νά φανή αν υφίσταται πράγματι σχέση 
μέ τους καντάτορες ή οχι. 
Κατ ' αρχήν ό νους μας πηγαίνει στον Τυρταίο, ό όποιος, τόν Ζ ' αι. 
π.Χ., κατώρθωσε μέ τά εμβατήρια του νά άφυπνίση τό πολεμικό μένος 
τών Σπαρτιατών καί νά τους όδηγήση στή νίκη κατά τόν Β' Μεσσηνιακό 
πόλεμο. Ά π ό τότε, θεσπίσθηκε στή Σπάρτη νά ψάλλονται τά ποιήματα 
του Τυρταίου πρίν άπό κάθε μάχη 6 9 . Σημειώνουμε οτι ή απαγγελία δέν 
γίνεται κατά τή διάρκεια της μάχης, άλλα προηγουμένως, όπως συμβαίνει 
καί μέ τίς παραινέσεις τών καντατόρων τοΰ «Στρατηγικού». Ώ ς προς τό 
περιεχόμενο, τά σωζόμενα ποιήματα τοΰ Τυρταίου παρουσιάζουν κάποιες 
αναλογίες προς τό υπόδειγμα «προτρεπτικών» τοΰ Λέοντος Σ Τ ' , κυρίως 
άπό ιδεολογικής πλευράς· παντοδυναμία τοΰ Θεοΰ70, διαιώνιση της μνήμης 
τών πεσόντων, «καλόν» τοΰ θανάτου στό πεδίο της μάχης καί κατάκτηση, 
έτσι, της αθανασίας
7 1
. Σέ κανένα, όμως, σημείο τών ποιημάτων αυτών, ό 
Τυρταίος δέν μνημονεύει παλαιότερες νίκες. 
68. Τόν διάλογο συναντούμε καί στον 'Ιππόδρομο- Βασ. Τάξ. Ι. ξθ ' (σ. 317). 
69. ΑΘΗΝΑΙΟΣ· «Δειπνοσοφισταί» 14,630e (Elegy and Iambus εκδ. Loeb σ. 56). «Φιλόχορος 
δέφησίν... Λακεδαιμονίους... έν ταϊς στρατείαις εθος ποιήσασθαι, ανδειπνοποιήσωνται 
καί παιωνίσωσιν αδειν καθ ' έ'να τά Τυρταίου- κρίνειν δε τον πολέμαρχον καί άθλον 
διδόναι τω νικώντι κρέας». Έδώ δηλαδή γινόταν ενα είδος διαγωνισμού· εκείνος πού 
έψαλλε καλύτερα έπαιρνε καί βραβείο άπό τόν πολέμαρχο. 
ΛΥΚΟΎΡΓΟΣ, «Κατά Λεωκρ.» 107 (Elegy and Iambus, σ. 68)· «νόμον έθεντο, όταν έν 
τοις δπλοις έξεστρατευμένοι ώσι, καλεΐν έπί τήν τοΰ βασιλέως σκηνήν άκουσομένους 
των Τυρταίου ποιημάτων απαντάς, νομίζοντες ούτως αν αυτούς μάλιστα προ της πατρίδος 
έθέλειν άποθνήσκειν». Δέν διευκρινίζει όμως ό Λυκούργος, άπό ποιόν επρόκειτο ν ' 
ακούσουν τά ποιήματα οί πολεμιστές. 
70. «[οΰτω] δ ' άθανάτοισι θεοΐς έπί πάντ[α τιθέντες] 
[ίερω] άτερμονίη πεισόμεθ ' ήγεμ[όνι]». (Elegy and Iambus, σ. 58). 
71. «τεθνάμεναι γαρ καλόν évi προμάχοισι πεσόντα 
ανδρ ' αγαθόν περί ή πατρίδι μαρνάμενον» (Elegy and Iambus σ. 68). Πρόκειται γιά τό 
γνωστό «Τί τιμή στό παλληκάρι...» κατά τή μετάφραση τοΰ Σπ. Τρικούπη. Βλ. επίσης 
άλλο ενα απόσπασμα, γιά τήν «αιωνία μνήμη» καί τή μελλοντική αθανασία* 
«δς δ ' αύτ ' έν προμάχοισι πεσών φίλον άλεσε θυμόν 
ουδέποτε κλέος έσθλον άπόλλυται ούδ ' δνομ ' αύτοΰ, 
αλλ ' υπό γης περ έών γίγνεται αθάνατος, 
δντιν ' άριστεύοντα μένοντα τε μαρνάμενον τε 
γης πέρι καί παίδων θοΰρος "Αρης όλέση». 
(Elegy and Iambus, σ. 76). 
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Τά ίδια Ισχύουν καί γιά τόν παιάνα «
 Τ
Ω παίδες 'Ελλήνων, ίτε...» τοΰ 
Ε' αί. π.Χ., πού έψαλλαν οί Έλληνες επιτιθέμενοι κατά τών Περσών, 
καί τόν όποιο παραδίδει ό Αισχύλος
72
. 
e
 Η ενδεχόμενη σκέψη νά ταυτισθούν οί καντάτορες μέ τους «στρατο-
κήρυκες» παλαιοτέρων, άλλα καί περίπου συγχρόνων μέ τό «Στρατηγικόν» 
στρατιωτικών συγγραμμάτων δέν έ'χει βάση. Καθήκον του στρατοκήρυκος 
είναι ή διαβίβαση διαταγών καί μηνυμάτων τοΰ στρατηγού στό στράτευμα 
καί οχι ή τόνωση τοΰ ήθικοΰ τών ανδρών. Πρόκειται δηλ. γιά τόν κατοπινό 
«μανδάτορα»73. 
Οί καντάτορες θυμίζουν ϊσως καί τους βάρδους τών Κελτών, ό συ­
σχετισμός όμως δέν είναι επιτυχής, δεδομένου οτι υπάρχουν βασικές 
διαφορές. Οί βάρδοι ήσαν οργανωμένοι, καί, άνηκαν σέ ορισμένη κοινωνική 
τάξη, τήν ιερατική, τής οποίας άποτελοΰσαν τήν τρίτη βαθμίδα, μετά 
τους δρυΐδες καί τους βάτες. Ζοΰσαν κοντά σέ κάποιον άρχοντα, πού 
τους παρείχε στέγη καί τροφή, καί έξυμνοΰσαν τά ηρωικά του κατορθώματα. 
Τ
Ησαν μορφωμένοι καί πολλές φορές ανελάμβαναν καί καθήκοντα πρε­
σβευτών: Έθεωροΰντο πρόσωπα ιερά καί γι ' αυτό στίς μάχες παρέμεναν 
σέ κάποια απόσταση, ώστε νά μή εκτίθενται σέ κίνδυνο. Προηγουμένως 
έψαλλαν τά κατορθώματα τών παλαιών ηρώων, μετά δέ τή μάχη ύμνοΰσαν 
τους πεσόντες. Οί βάρδοι έψαλλαν μέ τή συνοδεία μουσικού οργάνου, 
ενός είδους λύρας, τής cruth ή erotta, ενώ γιά τους καντάτορες δέν μνη­
μονεύεται άπό καμμία πηγή ή χρήση οργάνου. Στή Γαλατία οί βάρδοι 
εξαφανίσθηκαν κατά τόν Β' αιώνα μ.Χ., διατηρήθηκαν όμως στην 'Ιρ­
λανδία, Σκωτία, Ούαλλία
74
. 
Στους καντάτορες ό F. Lot διακρίνει τους προδρόμους τών jongleurs 
τής Δύσεως75. Έκεΐ, στή δυτική Ευρώπη, ή φροντίδα γιά τό ηθικό τών 
πολεμιστών - ή οποία, φυσικά, πάντοτε συνηθιζόταν - εμφανίζεται στις 
γραπτές πηγές κυρίως άπό τόν IB' αιώνα, οπότε παρατηροΰμε τόν ρόλο 
72. ΑΙΣΧΥΛΟΣ, Πέρσαι, στ. 402405. 
73. Βλ. π.χ. ΑΣΚΛΗΠΙΟΔΟΤΟΣ, II. 9 (εκδ. Loeb. σ. 258), ΑΡΡΙΑΝΟΣ, «Τέχνη τακτική» 14, 4 
(εκδ. Teubner, τ. II. σ. 145). ΑΝΏΝΥΜΟΣ, «Περί Στρατηγίας», κεφ. λ' (εκδ. Dennis, 
Three Military Treatises, σ. 92). ΨΕΥΔΟ-ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ, III. ε' (εκδ. Dennis, σ. 152) κ.ά. 
74. Οί πληροφορίες αυτές προέρχονται άπό τά έξης λεξικά καί εγκυκλοπαίδειες· Forcellini, 
Ι, σ. 429· Lex. M/alt., Ι. σ. 1456 καί 2050· R.E., III. 1, στ. 9-10' Der Kleine Pauly, Ι. στ. 
824- Μεγάλη 'Ελληνική 'Εγκυκλοπαίδεια (τ. ΣΤ' σ. 692). Encyclopedia Britannica. 
Grand Larousse. Στα σχετικά λήμματα βλ. παραπομπές στίς πηγές, καθώς καί βιβλιο­
γραφία. 
75. LOT, La langue, σ. 208" υποστηρίζει δτι καί ό "histrio" Taillefer τής μάχης τοΰ Hastings 
είχε τους προγόνους του στους καντάτορες. Τόν ίδιο παραλληλισμό έχει κάνει καί ό 
Du Cange (Du C. lat., λ. "cantilena Rolandi" καί λ. "ministelli"). 
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πού έπαιξαν οί jongleurs στά πλαίσια της πανάρχαιας σχέσης πού υφίσταται 
ανάμεσα στην ποίηση καί τόν πόλεμο7 6. 
' Η προέλευση των jongleurs είναι ρωμαϊκή (joculatores)77. Υ π ή ρ χ α ν 
διάφορες κατηγορίες· ποιητές, μουσικοί, ακροβάτες, ηθοποιοί κ.ο.κ., 
θεωρούμενες δλες κατώτερες κοινωνικά7 8. Στον Μεσαίωνα εμφανίζεται 
καί μία πιό «αξιοπρεπής» κατηγορία, ή μόνη αποδεκτή άπό τήν εκκλησία7 9· 
ήσαν οί jongleurs de geste, οί όποιοι έψαλλαν τά chansons de geste με τή 
συνοδεία εγχόρδου μουσικού οργάνου, της vielle80. Ό καθένας άπό αυτούς 
εΐχε τό ρεπερτόριο του, συγκροτούσαν δε ομάδες ειδικευμένες στην εξύ­
μνηση τών κατορθωμάτων ενός συγκεκριμένου ήρωα ή μιας οικογενείας 
ηρώων, δηλαδή σέ ένα επικό κύκλο
8 1
. Σιγά - σιγά οί jongleurs σταμάτησαν 
νά προσκολλώνται (μόνιμα ή γιά ενα διάστημα) σέ κάποιον άρχοντα καί 
- σέ αντίθεση μέ τους ménestrels82 - έγιναν τραγουδιστές περιπλανώμενοι, 
ελεύθεροι επαγγελματίες, πού παρουσίαζαν τό ποικίλο πλέον ρεπερτόριο 
τους άπό πύργο σέ πύργο καί άπό πόλη σέ πόλη έναντι αμοιβής. Κάποτε 
συμμετείχαν καί σέ εκστρατείες, όπως π.χ. ό Νορμανδός «μίμος» Taillefer, 
ό όποιος στή μάχη τοΰ Hastings (1066), "hortatur Gallos verbis et teintât 
Anglos'm. Μιλούμε γιά τους ΙΑ '-IB ' αιώνες8 4. 
Στό σημείο αυτό παραπέμπουμε στον Καισαρείας Άρέθα, ό όποιος 
76. ΡΗ. CONTAMINE, La guerre au Moyen Age, Paris 1980 (Nouv. Clio 24), σ. 410 σημ. 1, 
οπού καί παραδείγματα. Βλ. καί Α. LAGARDE - L. MlCHARD, La littérature française, 
Paris 1970, τ. I. J. CH. PAYEN - H. WEBER, Manuel d'histoire littéraire de la France, 1.1,' 
Paris 1971. J. CH. PAYEN, Littérature française; I, Le Moyen Age, Paris 1984. G. PARIS, 
Esquisse historique de la littérature française au M. Age, Paris 1926. 
77. Στην πραγματικότητα οί λέξεις jocularis καί joculator απέκτησαν τήν έννοια του 
επαγγελματία τραγουδιστή στον Μεσαίωνα. Στους ρωμαϊκούς χρόνους τους αποκαλούσαν 
μέ τήν ετρουσκική λέξη histriones, πού εξακολούθησε νά χρησιμοποιείται άπό λογίους 
συγγραφείς καί σέ μεταγενέστερους χρόνους (βλ. καί σημ. 75). Βλ. G. PARIS, Esquisse, 
σ. 31 καί σ. 290 σημ. 25. 'Επίσης στά λεξικά OLD καί Forcellini τα λ. histrio, histrionalis, 
histrionicus, jocularis, joculator, καί scurra. 
78. PAYEN, Litt. Française, τ. 1, σ. 9. Επίσης PAYEN - WEBER, Manuel, Ι. σ. 84, όπου 
διευκρινίζεται, ότι οί ίδιοι αυτοί jongleurs έγραφαν καί άπήγγελλαν ή παρίσταναν τά 
έργα τους (écrivains acteurs, écrivains récitants). 
79. PAYEN, Litt, franc., τ. Ι, σ. 16-17· ή επιεικής στάση της εκκλησίας στην περίπτωση 
αυτή οφείλεται στό δτι τά gesta principum αφηγούνται τίς ηρωικές πράξεις επιφανών 
ανδρών γιά τή χριστιανική πίστη καί τή χριστιανωσύνη. 
80. L. PETIT DE JULLEVILLE, Histoire de la langue et de la Littérature Française, Paris 1896, 
Ι, σ. 121 καί σημ. 1. G. PARIS, Esquisse, σ. 59. PAYEN - WEBER, Manuel, Ι, σ. 92-93. 
81. L. PETIT DE JULLEVILLE, Ι, σ. 99. 
82. PAYEN, Litt. Franc. Ι, σ. 11. 
83. F. LOT, La langue, σ. 208, 209 σημ. 4. 
84. G. PARIS, Esquisse, σ. 59-60, 75-76. 
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αναφέρεται σε «άγύρτας, ων νυν δείγμα οι κατάρατοι Παφλαγόνες ώδάς 
τινας συμπλάσαντες πάθη περιέχουσας ένδοξων ανδρών και προς οβολόν 
αδοντες καθ ' έκάστην οΐκίαν». Ό Σωκρ. Κουγέας εξέφρασε την υπόνοια 
δτι ϊσως υπάρχει σχέση μεταξύ των «φδών» αυτών καί των κατοπινών 
ακριτικών ασμάτων, τά όποια πρωτοεμφανίσθηκαν ακριβώς στίς περιοχές 
εκείνες της Μ. 'Ασίας
8 5
. Δέν αναφέρεται πάντως σχέση τών «αγυρτών» 
αυτών μέ τόν στρατό. 
'Επανερχόμαστε στους jongleurs καί στά κοινά τους στοιχεία μέ τους 
καντάτορες. Καί στίς δύο περιπτώσεις πρόκειται γιά τραγουδιστές πού 
συνοδεύουν τό στράτευμα καί εμψυχώνουν τους πολεμιστές. Τό στοιχείο 
αυτό όμως δέν είναι αρκετό γιά νά οδηγηθούμε σέ στενό καί άμεσο 
συσχετισμό - τό ότι όμοιες συνθήκες δημιουργούν στους διάφορους λαούς 
καί στίς διάφορες εποχές όμοιες αντιδράσεις καί παρόμοιους τρόπους 
αντιμετώπισης, δέν σημαίνει ότι προέρχονται ή ότι αποτελούν τό ενα 
εξέλιξη τοΰ άλλου. Προσοχή χρειάζεται ώς προς τό περιεχόμενο τών 
παραινέσεων. 'Ανάμεσα στά τραγούδια τών jongleurs86 καί στά «προτρε­
πτικά» τών καντατόρων τοΰ Λέοντος ΣΤ' υπάρχουν κάποιες αναλογίες· 
δέν υπάρχει όμως σχέση προς τό κείμενο του Ψευδο-Μαυρικίου, πού 
είναι ή αρχική πηγή γιά τους καντάτορες. Έ ξ άλλου, ό jongleur προπο­
ρεύεται τοΰ στρατεύματος, ενώ ô καντάτωρ αναμειγνύεται μέ τους στρατιώτες 
(βλ. τά προηγούμενα). Τό 1066, στό Hastings ο «μίμος» 
"Taillefer qui moult bien chantoit, 
sus un cheval qui tost alloit, 
devant eus alloit chantant 
de Karlemaigne et de Rollant..."8 7. 
Στην πραγματικότητα δεν γνωρίζουμε τίποτε τό θετικό καί τό συγ-
85. Σ. Β. ΚΟΥΓΕΑΣ, Αί έν τοις σχολίοις του Άρέθα λαογραφικού ειδήσεις· Λαογραφία- 4 
(1912-13) σ. 239-240. 
86. Γιά τό τί έλεγαν οί jongleurs βλ. ΡΑΥΕΝ, Litt. Franc... τ. Ι, σ. 27 κ.έ. MORNET, Litt, et 
pensée Franc., σ. 13-14. LAGARDE-MlCHARD, Litt. Franc., Ι, σ. 19. 
87. Du C. Lat., λ. "cantilena Rolandi"- πρόκειται γιά απόσπασμα άπό τό Roman de Rou 
του ' Αγγλο-νορμανδοΟ Wace (IB ' αι.). Βλ. καί LAGARDE - MICHARD, Litt. Franc., Ι, σ. 
21. Περί Taillefer βλ. Μ. MANITIUS, Geschichte der lateinischen Literatur des Mittelalters, 
München 1931, τ. Ill, σ. 654, οπού περίληψη του ιστορικού ποιήματος "Carmen de 
Hastingae proelio" του Νορμανδοϋ επισκόπου Wido, (Guy) της Άμιένης (ΙΑ' αϊ.)- άπό 
τό έργο αυτό προέρχεται καί τό απόσπασμα πού παραθέτει ô F. LOT (La langue, σ. 209 
σημ. 4). Ό Taillefer δέν ήταν μόνο τραγουδιστής- ήταν συγχρόνως καί πολεμιστής, 
πράγμα πού σπανίως συνέβαινε (G. PARIS, Esquisse, σ. 76* ΡΑΥΕΝ, Litt, française, τ. Ι, σ. 
17 καί 97). 
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κεκριμένο γιά την προέλευση καί τήν πορεία των jongleurs· οι απόπειρες 
συσχετισμού τους με παλαιότερες παραδόσεις παραμένουν στό επίπεδο 
της θεωρίας
8 8
. 
Μετά τήν παράθεση όλων των στοιχείων πού παρέχουν οί πηγές γιά 
τους καντάτορες καί των διαφόρων συσχετισμών πού έχουν προταθή 
κατά καιρούς άπό τους ερευνητές, θά αποπειραθώ νά διατυπώσω τίς δικές 
μου σκέψεις γιά τό θέμα. 
"Οπως αναφέρθηκε ήδη, οί καντάτορες εμφανίζονται γιά πρώτη φορά 
στό «Στρατηγικόν» του Ψευδο-Μαυρικίου, δηλ. στά τέλη του Σ Τ ' - αρχές 
τοϋ Ζ ' αίώνα. Τό μέρος του έργου στό όποιο συνιστάται ή παρουσία τους 
στό στράτευμα είναι ό Λόγος Β ' , έπιγραφόμενος «Περί καβαλλαρικής 
παρατάξεως», τοΰ οποίου δμως δέν γνωρίζουμε τήν πηγή ή τίς πηγές. 
Στον Λόγο I B ' , «Περί τάξεως συμμίκτου» καί «Περί πεζικής τάξεως», δέν 
αναφέρονται καντάτορες. Επομένως, ή παρουσία τους θά πρέπη, πιθανό­
τατα, νά συνδεθή μέ τό ιππικό. Ό σ ο γιά τό περιεχόμενο τών προτροπών 
τους, είναι κυρίως ή υπόμνηση προηγουμένων επιτυχιών. 
Γνωρίζουμε οτι τόν στρατό τών ύστερορρωμαϊκών καί τών πρώτων 
βυζαντινών αιώνων αποτελούσαν σχεδόν στό σύνολο του «βάρβαροι» 
μισθοφόροι ή «σύμμαχοι» (foederati) ή καί «Ρωμαίοι», βαρβαρικής όμως 
καταγωγής. Τό μεγαλύτερο καί σημαντικότερο μέρος τών στρατευμάτων 
αυτών προερχόταν, εως τόν Σ Τ ' αίώνα, άπό τά διάφορα γερμανικά φυλά -
Γότθους, Βανδάλους, Τρούλους κ.λπ.
8 9
 Βρισκόμαστε στην περίοδο τής 
μεγάλης μεταναστεύσεως τών λαών. Οί Βυζαντινοί έρχονται σέ επαφή μέ 
τους «βαρβάρους» αυτούς, είτε εχθρική, στά διάφορα μέτωπα, εϊτε ειρηνική, 
λόγω τής διεισδύσεως τους στή διοίκηση καί τόν στρατό τής αυτοκρατορίας, 
κυρίως μετά τή συνθήκη του 38290. Υπενθυμίζουμε οτι τής συνθήκης 
αυτής είχε προηγηθή ή μάχη τής Άδριανουπόλεως (378), στην οποία ή 
επικράτηση τών Γότθων αποδόθηκε στό ισχυρό ιππικό τους. Ή επαφή 
88. Lex. M/alt. Ι, στ. 2046-2047, λ. "Berufsdichter" ύπό Ι. KASTEN. 
89. Αΐκ. ΧΡΙΣΊΌΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, Βυζαντινή Ιστορία, Α', 'Αθήνα 19922, σ. 354-356. Ι. ΚΑ-
ΡΑΠΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, Τό Βυζαντινόν κράτος, Θεσ/νίκη 1988, τ. Α', σ. 67. J. HALDON, 
Recruitment, σ. 22-27 καί σημ. 8-11. Α. Η. Μ. JONES, The Later Roman Empire, Oxford 
1964, τ. Ill, σ. 607-686 κ.α. J. L. TEALL, The Barbarians in Justinian's Armies, "Speculum" 
40 (1965) 294-322. P. CHARANIS, Ethnic Changes in the Byz. Empire in the 7th Century; 
Dumbarton Oaks Papers XIII, Washington 1959, σ. 31-32 καί σημ. 48 (Τή μελέτη βλ. 
καί στην έ'κδ. PETER CHARANIS, Studies on the Demography of the Byzantine Empire, 
London 1972; Variorum Reprints, II). G. OSTROGORSKY, Ιστορία τοΰ Βυζαντινού Κράτους, 
'Αθήνα 1979, τ. Α', σ. 103, 113-114, 116, 123, 146. 
90. ΕΥ. ΧΡΥΣΌΣ, Τό Βυζάντιον καί οί Γότθοι, Θεσσαλονίκη 1972, σ. 146-166. 
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μέ τους βαρβάρους υπήρξε μακροχρόνια. Στά χρόνια του 'Ιουστινιανού 
-δηλαδή οχι πολύ πρίν άπό τή σύνταξη του «Στρατηγικού» - οχι μόνο 
διεξήχθησαν οι πόλεμοι εναντίον γερμανικών λαών (Γότθων, Βανδάλων), 
αλλά καί Γερμανοί (Βάνδαλοι, Λογγοβάρδοι) υπηρετούσαν στό βυζαντινό 
ιππικό
9 1
. 
Γιά τους άλλους λαούς πού συμμετείχαν στον βυζαντινό στρατό, δεν 
έχουμε (άπό ο,τι γνωρίζω) επαρκή στοιχεία - γιά τους γερμανικούς λαούς 
όμως, οί πηγές μας πληροφορούν επανειλημμένα, οτι είχαν μεγάλη αγάπη 
στά πολεμικά τραγούδια, στά όποια υμνούσαν τίς νίκες καί τόν ηρωισμό 
τών προγόνων καί τά όποια τραγουδούσαν πορευόμενοι γιά τήν μάχη. Ό 
σύγχρονος τών γεγονότων ' Αμμιανός Μαρκελλΐνος αντιδιαστέλλει ανάμεσα 
στην πολεμική κραυγή τών ρωμαϊκών στρατευμάτων, τόν περίφημο barritus 
(πού καί αυτός ήταν στην πραγματικότητα γερμανικής προελεύσεως) καί 
στίς "laudes maiorum" τών Γότθων, στή Θράκη τό 37692. Τά τραγούδια 
αυτά, πού προορίζονταν γιά τή μάχη καί όχι γιά τήν αυλή κάποιου άρχοντα 
(εμβατήρια;), συνέθεταν οί ϊδιοι οί πολεμιστές ή - αν ήσαν εκτενέστερα 
καί περισσότερο αφηγηματικά -έμπειροι ποιητές. 
Ό ιστορικός της γαλλικής λογοτεχνίας G. Paris επισημαίνει τήν 
εξαιρετικά μεγάλη διείσδυση της γερμανικής, καί ειδικότερα τής φραγκικής, 
επικής ποίησης στή Γαλατία καί τήν αφομοίωση της άπό τους Γαλατορ-
ρωμαίους. Ή ποίηση αυτή καί οί ειδικευμένοι ποιητές της υπήρξαν οί 
πρόδρομοι τών chansons de geste καί τών jongleurs de geste αντίστοιχα 9 3 . 
Γνωρίζοντας, λοιπόν, τή μεγάλη κλίση καί επίδοση τών γερμανικών 
λαών στην πολεμική ποίηση καί εξύμνηση παλαιών κατορθωμάτων, σκέ­
πτομαι, μήπως κάτι ανάλογο μέ οσα αναφέρει ό G. Paris προκειμένου γιά 
τή Γαλατία, συνέβη καί στην Ανατολή, σέ πολύ μικρότερη βέβαια κλίμακα, 
καί συγκεκριμένα στον στρατό, όπου ή παρουσία τοΰ γερμανικού στοιχείου 
91. Βλ. καί Δ. ΖΑΚΥΘΗΝΟΣ, Βυζαντινή 'Ιστορία, 'Αθήναι 1977, σ. 55 κ.έ. 
92. ΑΜΜ. MARC, XXXI. 7. 10 (εκδ. Loeb σ. 430432), (καί XVI. 12, 43 γιά τόν barritus). 
'Επίσης TACITUS, Annales, II, 88 καί IV. 47. TOY ΙΔΙΟΥ, Germania, III. Τίς λ. barritus 
καί barditus βλ. καί στά λεξικά τής μεσαιωνικής λατινικής, στά όποια παραπέμψαμε 
σέ προηγούμ. σημειώσεις. Στό Mittellateinisches Wörterbuch (λ. cantus, στ. 195) παρα­
τίθεται τό ακόλουθο χωρίο άπό τήν πολύ μεταγενέστερη HISTORIA PEREGRINORUM-
"una voce cantum bellicum extulerunt de more Alemannico"· τό χωρίο αναφέρεται στον 
στρατό τοΰ επί κεφαλής τής Γ' Σταυροφορίας Γερμανού αυτοκράτορα Φρειδερίκου 
Βαρβαρόσσα. Βλ. MANITIUS, τ. III, σ. 397. Έδώ θά πρέπει νά υπενθυμίσουμε καί τό 
γνωστό Ludwigslied γιά τή νίκη του Λουδοβίκου Γ' κατά τών Νορμανδών (881), καί 
πολλά άλλα καί προγενέστερα. Βλ. PETIT D E JULLEVILLE, τ. I, Paris 1896, σ. 60-63, 
70-71, κ.ά. 
93. G. PARIS, Esquisse, σ. 32 καί 39. 
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ήταν δυναμική· μήπως, δηλαδή, ή παρουσία στό στρατόπεδο ειδικευμένων 
ποιητών ή τραγουδιστών, τών «καντατόρων», καί τά «προτρεπτικά καί 
άναμιμνήσκοντα τους στρατιώτας προλαβουσών επιτυχιών» πού έλεγαν94, 
κατά τόν Ψευδο-Μαυρίκιο, αποτελούν ανάμνηση τών επικών εκείνων 
ποιημάτων καί οφείλονται στον μακροχρόνιο συγχρωτισμό καί, επομένως, 
στην επίδραση καί υιοθέτηση συνηθειών τών γερμανικής καταγωγής 
πολεμιστών άπό τους βυζαντινούς στρατιώτες9 5; είναι άλλωστε γνωστή ή 
επίδραση του γερμανικού στοιχείου σέ διάφορους τομείς της στρατιωτικής 
ζωής, πράγμα πού προδίδεται καί άπό λέξεις πού πέρασαν στή στρατιωτική 
ορολογία, όπως π.χ. βάνδον, δροΰγγος, τοΰλδον κ.ά.
9 6
. Έ π ί πλέον, υπεν­
θυμίζω, δτι μετά τήν ήττα στην Ά δ ρ ι α ν ο ύ π ο λ η (378), οφειλόμενη σέ 
μεγάλο βαθμό στό γοτθικό ιππικό, τό Βυζάντιο ασχολήθηκε συστηματι­
κότερα μέ τήν οργάνωση τοΰ δικού του ιππικού 9 7 . Ό "Ομηρος καί ό 
Τυρταίος βρίσκονται πολύ μακρυά, ούτε υπάρχουν πληροφορίες γιά Ρω­
μαίους πολεμικούς τραγουδιστές, ενώ οι «βάρβαροι» ανήκουν στην ζωντανή 
πραγματικότητα τών αιώνων αυτών καί, έπί πλέον, αυτή τήν εποχή, διανύουν 
τήν ήρωϊκή τους περίοδο, πού γιά τους "Ελληνες καί τους Ρωμαίους έχει 
περάσει πρό πολλού. 
c
 Η αρχική προέλευση αυτού τοΰ στρατιωτικού τραγουδιστή ανάγεται 
ενδεχομένως σέ πολύ παλαιούς χρόνους, τότε πού, έκτος άπό τήν ενθάρ­
ρυνση τών στρατιωτών μέ πολεμικά τραγούδια, είχε καί άλλα, ουσιαστι­
κότερα ϊσως, κατά τήν αντίληψη της εποχής, καθήκοντα μέσα στό στρά­
τευμα. Πρόκειται πιστεύω, γιά τόν απόγονο τοΰ αρχαίου μάντη 9 8, πού 
τελούσε τίς θυσίες καί προέβλεπε τήν έκβαση τής εκστρατείας, καί πού, 
μέ τίς μαγικές του φράσεις καί μέ κάποιες εμπειρικές ιατρικές γνώσεις, 
έδιωχνε τό κακό, θεράπευε τά τραύματα ανθρώπων καί ζώων, κ.λπ.9 9. Οι 
ρόλοι αυτοί, μέ τήν πάροδο τοΰ χρόνου καί, μάλιστα, μετά τή βαθμιαία 
94. Ισως είχε συμβεί αυτό πού, όπως αναφέρει ό ΡΑΥΕΝ, (Litt, franc., Ι, σ. 17-18), συνέβη 
μέ τους κατοπινούς Jongleurs- οτι δηλαδή σιγά - σιγά δέν έψαλλαν πιά τά chansons de 
geste, άλλα τά άπήγγελαν απλώς, καί μάλιστα τά διάβαζαν. 
95. Τά σχετικά μέ τά γερμανικά φύλα των αιώνων εκείνων έργα τών L. SCHMIDT, Geschichte 
der deutschen Stämme; die Ostgermanen, München 19342; H. WOLFRAM, Die Goten; von 
den Anfängen bis zur Mitte des 6ten Jhdts, München 19903; ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, Das Reich und die 
Germanen; zwischen Antike und Mittelalter, Berlin 1990, δέν αναφέρουν τίποτε γιά τό 
θέμα μας. 
96. ZILLIACUS, Zum Kampf, σ. 144-145. HALDON, Recruitment, σ. 32. 
97. ΚΑΡΑΠΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, Ίστ. Βυζ. Κράτους, τ. Α', Θεσ/νίκη 1995, σ. 640. 
98. Βλ. προηγ., σ. 1-2, τίς σημασίες τών λέξεων cano - canto, cantor - cantator. 
99. Πρβλ. τά λεγόμενα «Μερσεβούργεια φθέγματα» (Mersebürger Zaubersprüche) τών αρχαίων 
Γερμανών, οί όποιοι πίστευαν οτι τά είχε απαγγείλει ό ίδιος ό θεός Βόταν σέ παρόμοιες 
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επικράτηση της χριστιανικής θρησκείας ατόνησαν. Τό πρόσωπο, πού 
εΐχε τόσο σημαντική θέση μέσα στό στράτευμα, απογυμνώθηκε άπό αυτές 
καί του έμεινε μόνο ό ρόλος του τραγουδιστή-έμψυχωτή των στρατιωτών, 
πού κι αυτός δεν ήταν καθόλου αμελητέος. Οι άλλες αρμοδιότητες του 
πέρασαν στους στρατιωτικούς ιερείς καί ιατρούς. 
Τά ήρωϊκά τραγούδια ενός λαού προϋποθέτουν αγάπη καί θαυμασμό 
προς τά πρόσωπα πού εξυμνούν, εϊτε πρόκειται γιά προγόνους εί'τε γιά 
αρχηγούς του στρατεύματος. Τό «Στρατηγικόν», στον ΙΑ' Λόγο - «Περί 
τών εκάστου έθνους εθνών τε καί τάξεων» - έ'να άπό τά πρώτα στοιχεία 
πού αναφέρει γιά κάθε λαό είναι τό κατά πόσον διάκειται «αγάπη» ή 
«φόβω» προς τους άρχοντες του
100
. Προκειμένου γιά τά «ξανθά έθνη, οίον 
Φράγγους, Λαγγοβάρδονς, καί λοιπούς όμοδιαίτονς αυτών» γράφει οτι 
«τάσσονται εν ταϊςμάχαις... κατά φυλάς καί τη προς αλλήλους συγγένεια» 
καί οτι προς τους συγγενείς καί φίλους επιδεικνύουν εξαιρετική αγάπη 
καί αυτοθυσία. Επόμενο, είναι, οί λαοί αυτοί νά εξυμνούσαν τά κατορ­
θώματα τών δικών τους προγόνων ή ηρωικών (νεκρών) συμπολεμιστών 
δέν ήταν δυνατόν νά υμνούν τά κατορθώματα τών Ρωμαίων στρατηγών ή 
αυτοκρατόρων (στην περίπτωση πού επρόκειτο γιά μισθοφορικά σώματα), 
αλλά τών δικών τους αρχηγών, μέ τους οποίους υπήρχε στενός δεσμός. 
' Επαναλαμβάνω, τελειώνοντας, οτι οί τυχόν επιδράσεις δέν αποκλείεται 
νά προέρχονταν καί άπό άλλα βαρβαρικά φύλα (π.χ. Ιλλυριούς)· απλώς, 
οί γερμανικής καταγωγής στρατιώτες ήσαν πολυαριθμότεροι καί τά στοιχεία 
πού έχουμε γι ' αυτούς περισσότερα. 
Τό θέμα τής προελεύσεως τών καντατόρων - εννοούμε βέβαια εκείνους 
του «Στρατηγικού», πού πιστεύουμε οτι ήσαν υπαρκτοί - παραμένει ανοικτό. 
Έ φ ' όσον στην πραγματικότητα καμμία άλλη πηγή - σύγχρονη ή κάπως 
προγενέστερη - δέν μνημονεύει ούτε αυτούς ούτε άλλον παρεμφερή θεσμό 
καί έφ' όσον δέν έχουμε κάποιο δείγμα τών «προτρεπτικών» τους, μόνο 
εικασίες μπορούμε νά εκφέρουμε. Λείπει ό συνδετικός κρίκος πού θά μας 
επέτρεπε νά τους συσχετίσουμε μέ βεβαιότητα μέ παλαιότερους θεσμούς, 
ή καί μέ νεώτερους, εϊτε στό Βυζάντιο εϊτε στή Δύση. Τό κλειδί θά ήταν 
ϊσως ή άγνωστη πηγή - λατινόγλωσση πιθανότατα - τοΰ Λόγου «Περί 
καβαλλαρικής παρατάξεως», τοΰ «Στρατηγικού» τοΰ Ψευδο-Μαυρικίου. 
περιστάσεις, καί οτι μέ αυτά θεραπεύονταν οί εξαρθρώσεις τών ποδιών τών άλογων, ή 
λύνονταν αυτομάτως τά δεσμά τών αιχμαλώτων πολέμου. M. CURSCHMANN -ING. GLIER, 
Deutsche Dichtung des Mittelalters, München-Wien 1980, Bd. Ι, σ. 20-21. 
100. Ψ-Μαυρ. ΙΑ' α', β', γ' (εκδ. Dennis, σ. 354
Μ
, 3601314, 368,3_17 αντίστοιχα). 
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Κωδ. Friburgensis 706 (σ. 22), του ΙΘ' αι.· πιστότατο(!) αντίγραφο του Constantino-
politanus 36, του ΙΔ' ai. 
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ZUSAMMENFASSUNG 
DIE "CANTATORES" 
Die zwei wichtigsten Militärschriften der byzantinischen Zeit - d. h. das 
"Strategikon" des Pseudo-Maurikios (Ende des 6. / Anfang des 7. Jhdts) und 
die "Taktika" des Kaisers Leo VI. (Ende des 9. / Anf. des 10. Jhdts) -empfehlen, 
dass bei jeder Schwadron ein "cantator" dienen soll. Pseudo-Maurikios aber 
spricht bloss von einem Sänger, der alte Siege besingt, während Leo VI. empfiehet, 
dass der "Sänger" ein gebildeter Soldat sein müsse, der eine Rede ideologischen 
Inhalts halten kann. Der sich auf Leo stützende Nikephoros Ouranos (11. 
Jhdt.) gebraucht, in seinem "Taktikon", nicht mehr das Wort "cantator". 
Das Wort "cantator" treffen wir zum ersten Mal in der Kriegsliteratur im 
"Strategikon" des Maurikios (Ende des 6. / Anfang des 7. Jhdts) und zwar im 
II. Teil, "Von der Kavallerie". Die Quellen dieses Teils des Werkes sind nicht 
bekannt. 
Eventuelle Korrelationen mit den alten Griechen, etwa dem berühmten 
Tyrtaios u.a., oder mit den keltischen Barden, oder aber mit den mittelalterlichen 
"Jongleurs de geste" sind fragwürdig. 
Das alles führt mich zu einigen Gedanken: 
1. Wir wissen, dass in der spätrömischen und frühbyzantinischen Armee 
sehr viele "Barbaren" dienten, entweder als Söldner oder als "foederati", oder 
auch "Römer" barbarischer Herkunft. Der grösste Teil von diesen Barbaren 
waren Germanen und zwar Goten. 
2. Wir wissen, dass in den Schlachten des 4. Jhdts zwischen Byzantinern 
und Goten, die Kavallerie der letzten den siegreichen Ausschlag gab (Adrianopel 
378, u.a.). 
3. Wir wissen, dass nach diesen Niederlagen das byz. Reich sich intensiver 
mit dem Aufbau der Kavallerie beschäftigte. 
4. Wir wissen, dass nach Tacitus, Ammianus Marcellinus u.a., die germa-
nischen Stämme ihre Vorfahren und ihre Krieger sehr verehrten, und dass sie 
Kriegsgesänge liebten, die sie vor der Schlacht sangen, und in denen sie die 
vorherigen Siege und die Heldentaten der Vorfahren preissten. 
Nach alledem habe ich den starken Eindruck, dass die "cantatores" und 
ihr Werk einen germanischen Einfluss aufzeigen. 
KATERINA KARAPLI 
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